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Wegens de aanleg van een riolering heeft Onroerend Erfgoed Limburg een archeologische opgraving 
opgelegd (vergunningsnummer 2015/291). De volledige werkzone (15 m breed) met een oppervlakte 
van 3,75 ha, is gelegen vanaf de Negenbonderstraat over de Luyssenstraat langs de 
Grimmertingenstraat te Kortessem. Verder loopt het traject vanaf de Bieskuilstraat te Kortessem  
over de Lerestraat te Tongeren tot aan de Binkelstraat te Tongeren.  




1.2 Beschrijving van het onderzoeksgebied 
 
Het terrein is gelegen in een landelijke context. Langs de Binkelstraat ligt het projectgebied op 
ongeveer 480 m ten noorden van het centrum van Neerrepen. Aan de andere kant, langs de 
Negenbonderstraat, ligt het project op ongeveer 1130 m ten zuidwesten van Vliermaal (fig. 1.1).  
Kadastraal is het projectgebied gelegen (fig. 1.2): 
- Op het grondgebied van de gemeente Kortessem-Vliermaal afdeling  4, Sectie E, percelen: 
248d, 256b, 257, 258b,287a, 288c en 290a en afdeling 4, Sectie F, percelen 300b, 300d, 385k, 
438a, 439a, 440a, 441a, 442a,452a, 457a, 459a, 467a, 467b, 467c,469a, 470a, 473a, 474a, 
479a, 480a, 523e, 529e, 529d, 530d, 542b, 542c, 542e, 544b, 544c, 546c, 546d, 548b, 549d, 
549e, 551g, 559b, 560e, 569d, 706c en 714a.  
- Op het grondgebied van de gemeente Tongeren-Neerrepen,  Afdeling 3, Sectie A, percelen: 
8k, 26e, 26f, 27f, 29a, 38a, 232h, 232k en 232p. 
- Op het grondgebied van de gemeente Tongeren-Overrepen, Afdeling 18, Sectie A, percelen: 
92b, 92c, 92d, 110c, 111a, 112a, 116a, 117a,118a, 119b, 123b, 125b, 126b en 130b. 
De percelen bestonden op het moment van onderzoek uit weide en akkerland. Geo-archeologisch 
gezien is het projectgebied gesitueerd in de (zand)leemstreek (fig. 1.3). Binnen het volledige traject 
van de riolering werden de delen die onder een bestaande weg liepen niet onderzocht. 
 










Fig. 1.2: Uittreksel van het kadasterplan met situering van het projectgebied2. 
                                                            
1 Topografische kaart: © Geopunt (AGIV). 
2 Kadaster: © Geopunt (AGIV). 
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Fig. 1.3: Situering van het projectgebied binnen de verschillende Vlaamse archeoregio’s3. 
 
 
1.3 Archeologische en historische voorkennis 
 
Op de Centrale Archeologische Inventaris (CAI) (fig. 1.4) zijn in de directe omgeving van het 
projectgebied verschillende vindplaatsen aanwezig.  
 
 
Fig. 1.4: Uittreksel uit de CAI met situering van het projectgebied4. 
 
Er zijn vijf CAI locaties gelegen in de buurt van het traject tussen de Negenbonderstraat en de 
Grimmertingenstraat. Ten oosten van het het traject is in de afgevoerde grond van een zandgroeve 
(CAI706218) een beschadigde vuistbijl, gedateerd in het paleolithicum, gevonden. Ten westen van 
het traject ligt CAI700574. Hier werd bij een prospectie veel Romeins bouwpuin, een gouden en een 
zilveren Romeinse munt gevonden. Iets verder naar het zuiden zijn door een metaaldetector amateur 
enkele Romeinse munten aangetroffen (CAI 700879). Ten westen van de Grimmertingenstraat liggen 
twee locaties (CAI55404 en CAI55405). Deze verwijzen naar één verdwenen hoeve uit de 
middeleeuwen.  
Langs het traject ten westen en ten oosten van de Lerestraat zijn zeven locaties gekend. Ten westen 
van de Lerestraat ligt, noordelijk van het traject, CAI 700777. Het betreft een losse vondst van een 
laat-neolithische gepolijst bijl. Ten zuiden van het traject liggen vier locaties vlak naast het traject. 
CAI52603 is een keltisch wieltje uit de late ijzertijd. CAI 208903 zijn metaaldetectievondsten uit de 
                                                            
3 https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie  
4 CAI: © Geopunt (AGIV) & Onroerend Erfgoed. 





Romeinse periode waaronder een bronzen munt uit de 1ste of 2de eeuw. CAI700611 is een 
concentratie van Romeins bouwpuin en enkele metalen voorwerpen en ook CAI152529 is een 
concentratie van Romeins bouwpuin.  
Op het traject ten oosten van de Lerestraat, naast de Binkelstraat, zijn nog twee locaties gekend. CAI 
208005 is het kasteel van Neerrepen. Het betreft een 16de-eeuws lusthof. Reeds in de eerste helft 
van de 12de eeuw wordt een heer van Repen vermeld. In deze periode zal er waarschijnlijk al een 
versterking aanwezig geweest zijn, maar deze zal op een andere, verhoogde plek gestaan hebben. 
CAI 208004 is de parochiekerk Sint-Ludgerus die dateert uit de volle middeleeuwen.  
Op de Ferrariskaart (1771-1778), Atlas der Buurtwegen (1841), kaart van Vandermaelen (1846-1854) 
en de Popp-kaart (1842-1879) (fig. 1.5) is te zien dat het volledige traject voornamelijk akkers en 
weideland doorkruist.  
 
  






Fig. 1.5: Uittreksel uit de verschillende historische kaarten met situering van het projectgebied5. 
 
 
1.4 Onderzoeksopdracht en vraagstellingen 
 
Het doel van deze opgraving is de eventuele archeologische sporen op het terrein te registreren en 
te onderzoeken. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
- Zijn er tekenen van erosie? 
- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een omschrijving? 
- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
- Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 
- Behoren de sporen tot één of meerdere periodes? 
- Kan op basis van het sporenbestand in de werkzone/proefsleuven een uitspraak gedaan 
worden over de aard en omvang van de occupatie? 
- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een 
inrichting van een erf/nederzetting? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja:  
▪ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
▪ Wat is de omvang? 
                                                            
5 Ferraris, Atlas der buurtwegen en Vandermaelen: © Geopunt (AGIV). 





▪ Komen er oversnijdingen voor? 
▪ Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …) 
- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? 
Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?  





Hoofdstuk 2 Werkmethode 
 
In de bijzondere voorwaarden werd omschreven dat over het tracé de teelaarde verwijderd moest 
worden. Indien het archeologisch vlak nog niet bereikt zou zijn, moest in de as van de riolering, een 
sleuf dieper uitgegraven worden. De breedte van deze sleuf moest minimaal de breedte van de 
graafmachine hebben zodanig dat later werfverkeer doorheen de sleuf mogelijk zou zijn. Over de 
volledige oppervlakte van het terrein werden in totaal 6 werkputten aangelegd. In totaal werd een 
oppervlakte van 1,22 ha onderzocht. Dit komt overeen met 32,6 % van de totale oppervlakte (3,75 
ha) van het projectgebied. De oppervlakte die niet werd onderzocht, deed dienst om de uitgegraven 
grond te stockeren (fig. 2.1). Omdat het archeologisch vlak op sommige plaatsen pas op 2 m diepte 
bereikt werd, en de teelaarde afzonderlijk gestockeerd moest zijn, was de ruimte voor stockage van 
grond hier zeer groot tegenover het opengelegde vlak.  
 
 
Fig. 2.1: Zicht op de werkzone. 
 
In werkput 6 werden, na overleg met de erfgoedconsulent van het agentschap Onroerend Erfgoed, 
de percelen 254 en 256b niet verder onderzocht. Dit werd gedaan omdat er naast de aanwezige 
vijver te weinig plek was om makkelijk te kunnen werken en omdat het tracé hier een hogedruk-
gasleiding kruist. In het aansluitende deel van werkput 6 werden geen sporen aangetroffen.  
Tijdens het veldwerk werden aan het begin van elke werkput, op de landschappelijk hoogste en 
laagste punten en hier tussenin, profielputten gemaakt om de bodemopbouw van het volledige 
traject in kaart te kunnen brengen. De profielen werden beschreven door een archeoloog.  
Alle aangetroffen bodemsporen werden opgeschaafd, gefotografeerd en beschreven. Alle sporen 
werd gecoupeerd om de diepte, aard en bewaringstoestand te achterhalen. Enkele greppels in 
werkput 3 werden met een minigraver laag per laag uitgehaald. Deze werkwijze werd met de 
consulent van Onroerend Erfgoed vooraf besproken. De sporen en het aangelegde vlak werden met 





een metaaldetector onderzocht op de aanwezigheid van metalen voorwerpen. Alle vondsten werden 
per spoor en per laag ingezameld. Op twee plaatsen in werkput 1 werd na de registratie van de 
sporen en lagen (S2 en tussen S5 en S6) een tweede vlak aangelegd om na te gaan of er onder de 
laag nog sporen aanwezig waren. Bij spoor S2 werden voor de aanleg van het tweede vlak nog 3 
extra profielputten gegraven om een beter zicht te krijgen op de stratigrafie van het spoor.  
De contouren van de werkputten, de locatie van de profielputten, de sporen en de maaiveldhoogtes 
werden ingemeten met behulp van een GPS en RTS.   
  





Hoofdstuk 3 Analyse 
 
 
3.1 Lithostratigrafische en bodemkundige opbouw 
 
 
3.1.1 Algemeen  
 
Het onderzoeksgebied ligt op een hoogte tussen 55 en 69 m TAW. Binnen de grenzen van het 
projectgebied komen volgens de bodemkaart (fig. 3.1) volgende bodemseries voor:  
Abp: droge leembodem zonder profiel 
Acp: matig droge leembodem zonder profiel 
Adp: matig natte leembodem zonder profiel 
Aep: natte leembodem zonder profiel 
Afp: zeer natte leembodem zonder profiel 
Ahp natte leembodem zonder profiel 
Aba1: droge leembodem met textuur B horizont en een dunne (<40cm) A horizont 
 
 Fig. 3.1: De bodemkaart met aanduiding van het projectgebied6. 
 
                                                            
6 DOV: © Geopunt (AGIV). 





Op basis van de resultaten van de terreinwaarnemingen (registratie van 21 profielen) kan het terrein 
worden opgedeeld in zeven verschillende geomorfologische of pedogenetische zones (fig. 3.2). Van 
elke zone kan één profiel als referentieprofiel gebruikt worden. 
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Zone 1 is gelegen in werkput 6 en wordt op de bodemkaart gekarteerd als Acp. Tijdens het veldwerk 




Zone 2 is gelegen in het noordelijke deel WP4 en is gekarteerd als Abp en Adp. Het meest westelijke 






















1: 0 - 24 cm, Ap, donkerbruin, leem, 
kruimelig 
 
2: 24 – 75 cm, bruingeel, leem, brokkelig, 
colluvium? 
 
3: 75 – 120 cm, geel met lichtgroene 
vlekken, kleiïge leem, vast, alluvium 
 
4: 120 cm -, blauwgroen, kleiïg, vast, 





















1: 0 – 30 cm, Ap, donkerbruin grijs, kruimelig, 
leem 
 
2: 30 – 75 cm, colluvium, grijsbruin met oranje 
vlekken, fe-afzettingen,  brokkelig, leem 
 
3: 75 – 107 cm, colluvium, bruingrijs met 
enkele oranje vlekken, fe-afzettingen, vast, 
leem 
 
4: 107 – 136 cm, alluvium, grijs, vast, kleiïge 
leem 
 
5: 136 – 155 cm, alluvium, donkergrijs, vast, 
klei 
 
6: 155 – 197 cm, alluvium, grijs, vast, zandige 
leem 
 
7 197 – 307 cm, veen (mogelijk van een oude 

























Zone 3 is het traject langs de Grimmertingenstraat. Het is het meest zuidelijke gedeelte van werkput 
4 en het is het hoogst gelegen deel van het volledige onderzoeksgebied. Dit deel ligt niet meer in het 
alluviale vlakte zoals de andere delen van het project en is gekarteerd als Aba1. Het is landschappelijk 




Zone 4 omvat de meest noordelijke kant van WP 1. Volgens de bodemkaart bestaat deze zone uit 
bodemseries Ahp en Abp. De terreinwaarnemingen tonen een profiel met een gevlekte textuur b-
horizont onder een laag colluvium. Dit komt overeen met een Aba(b) bodemserie die op de 
bodemkaart, op de plaats van het profiel, iets meer ten zuiden werd gekarteerd. Een Aba(b) is een 




















1: 0 - 35 cm, Ap, grijsbruin, leem, 
kruimelig (Deze horizont is zeer dun) 
 
2: 35 – 105 cm, colluvium, 
lichtbeige, leem, vast en hard, 
bioturbatie gangen 
 
3: 105 – 154 cm, E-horizont, beige 
met bruine vlekken, leem, fe-
afzettingen, vast, mg vlekken 
 
4: 154 – 207 cm, textuur B-horizont, 
bruin, leem, vast 
 
5: 207 cm - , C-horizont, geel, 
zandige leem, zacht 







Zone 5 , de zuidelijke helft van werkput 1, wordt op de bodemkaart gekarteerd als bodemserie Adp. 























1: 0 – 30 cm, Ap, grijsbruin, leem, 
kruimelig 
 
2: 30 – 62 cm, colluvium, bruin, 
leem, vast, zacht 
 
3: 62 – 122 cm, E-horizont, 
lichtgrijs met mg vlekken, leem 
vast 
 
4: 122 – 210 cm, B-horizont, 
ijzeraanrijking, bruinoranje met 
grijze vlekken, kleiïge leem, vast 
 
5: 210 cm - , C-horizont, groengrijs, 
kleiïge leem, vast 
1: 0 – 35 cm, Ap, (reeds 
weggegraven), bruingrijs, leem, 
kruimelig 
 
2: 35 – 125 cm, colluvium, bruin, 
leem, zacht 
 
3: 125 – 225 cm, grijs met bruine 
vlekken, leem, vast 
 
4: 225 – 237 cm, grijs, kleiïge leem, 
vast 
 


























Zone 6 omvat werkput 2 en het noordelijke deel van werkput 3. Het wordt op de bodemkaart 
gekarteerd als Ahp. Deze kartering komt overeen met de terreinwaarnemingen. Het terrein was zeer 




















1: 0 – 29 cm, Ap, donkergrijs, 
leem, kruimelig 
 
2: 29 – 100 cm, lichtgrijs-grijs, 
leem, vast, hard 
 
3: 100 cm - , lichtgrijs-grijs met 
oranjebruine vlekken, leem, vast 
hard 





Zone 7 is gesitueerd in de oostelijke helft van werkput 3 en staat gekarteerd als bodemseries Aep en 
Adp. Aan de hand van de terreinwaarnemingen kon echter een door colluvium afgedekte bodem 
herkend worden met een redelijk dunne Ap-horizont en daaronder een E- en B- horizont. In deze 




Aan de hand van de referentieprofielen kan besloten worden dat de gegevens van de bodemkaart in 
zone 2, 5 en 6 correct zijn. Voor zones 1, 3, 4 en 7 werden afwijkende bodemprofielen geregistreerd.  
























1: 0 – 25 cm, Ap1, bruingrijs, 
leem, kruimelig 
 
2: 25 – 130 cm, colluvium, 
geelbruin ,leem, vast 
 
3: 130 – 150 cm, Ap2, 
lichtgrijs-grijs, leem, vast, 
bevat redelijk veel Romeinse 
vondsten. 
 
4: 150 – 175 cm, E-horizont, 
lichtgeel-lichtbruin, leem, vast, 
wortelgangen 
 
5: 175 – 207 cm, Bt-horizont, 
bruinoranje, ijzeraanrijking, 
leem, vast, hard 
 
6: 207 cm - , C-horizont, 
bruingrijs, leem, grondwater 
 





3.2 Het sporen- en vondstenbestand 
 
Het overzichtsplan met spoornummers, hoogtes en coupeaanduidingen wordt digitaal meegeleverd 
als bijlage 7. Dit wordt gedaan omdat dit plan op A4 formaat niet meer leesbaar zou zijn.  
 
 
Fig. 3.3: Overzicht van de verschillende deelplannen. 
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Fig. 3.4: Alle sporen kaarten WP1. 
Plan 1 
Plan 2 




















Fig. 3.6 Alle sporen kaarten WP3.  
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Fig. 3.7: Alle sporen kaarten WP4. 
Plan 8 
Plan 9 






Fig. 3.8: Alle sporen kaart WP5. 
 
 











3.2.1 Algemeen  
 
Er werden in totaal 78 sporen geregistreerd (fig. 3.3 tot fig. 3.9). Het gaat in 68 gevallen om 
antropogene sporen die tot zeven verschillende spoortypes behoren, nl. fundering (n=27), greppel 
(n=178), kuil (n=39), laag (n=310), paalkuil (n=3011), silo (n=912) en standgreppel (n=313). Er werden 10 
sporen na het couperen als natuurlijk geïnterpreteerd en 1 spoornummer werd niet gebruikt14. 
De hoogste sporendensiteit werd waargenomen in het zuidelijke deel van werkput 1 en het centrale 
deel van werkput 3. Het volledige sporenbestand kan worden gefaseerd in de ijzertijd en in de 
Romeinse periode (fig. 3.10).  
 
 
                                                            
7 S5 en S6. 
8 S2, S4, S24, S26, S28, S29, S35, S39, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S68, S69 en S70. 
9 S36, S59 en S71. 
10 S10, S77 en S79. 
11 S1, S9, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S25, S31, S32, S33, S38, S40, S41, S42, 
S43, S48, S57 en S58, met paalkern: S37, S46 en S47. 
12 S27, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55 en S56. 
13 S7, S8 en S34. 
14 Natuurlijk: S3, S30, S44, S45, S66, S67, S74, S75, S76 en S78. Niet gebruikt: S73. 






Fig. 3.10: Fasering in WP1 en WP3. 
 
Daarnaast werden 23 bodemverstoringen waargenomen. Deze bodemverstoringen werden in elke 
werkput waargenomen. In het meest noordelijke deel van werkput 4 was een zone aanwezig die zeer 
zwaar verstoord was.  
In werkputten 2, 4, 5 en 6 werden geen relevante archeologische sporen aangetroffen. Hier werden 
enkel de reeds genoemde bodemverstoringen geregistreerd die gerelateerd kunnen worden aan een 
recent landgebruik als akker of weide.  
 
 





De negen sporen15 die met zekerheid in de ijzertijd kunnen gedateerd worden zijn alle 
geïnterpreteerd als voorraadkuilen. De interpretatie is gebeurt op basis van hun geclusterd 
voorkomen. Clustering van voorraadkuilen is reeds geregistreerd op sites als Riemst‐Lafelt, Someren‐
Waterdael, Huise‐Lozer, Rosmeer‐Staberg en Neerharen‐Rekem en Borgloon-Vilsterbron. In Noord‐
Frankrijk is bij grootschalig onderzoek vastgesteld dat silozones gemiddeld ongeveer 200 à 300m van 
het woonerf verwijderd zijn. In Vlaanderen kon dit nog niet vastgesteld worden door het 
kleinschaligere onderzoek16.  
                                                            
15 S27, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55 en S56. 
16  Dyselinck & Bink 2007: 143. 





In het vlak waren ze herkenbaar als ovale sporen met een lichtgrijze (S27 en S56) of een lichtbruin-
grijze kleur (fig. 3.11). De vorm in profiel is echter eerder atypisch. 
 
 
Fig. 3.11: Spoor S53 in vlak. 
 
In coupe zijn er drie verschillende vormen te onderscheiden. Sporen S27, S50 en S53 hebben een 
komvormige bodem (fig. 3.12) Sporen S49 en S56 zijn van vorm cilindrisch en hebben een eerder 
vlakke bodem (fig. 3.13). Sporen S51, S52, S54 en S55 hebben een komvormig profiel met in het 
midden een verdiept gedeelte (fig. 3.14). Deze laatste sporen zijn ook het minst diep bewaard. De 
ondiepe bewaring van deze sporen zou er op kunnen wijzen dat er zich in deze zone op een bepaald 
moment redelijke wat erosie heeft plaats gehad. Om echt te spreken van  silo’s is de atypische vorm 
van de kuilen een tegenargument voor de interpretatie maar onder andere de vorm met getrapte 
profielen zijn bij Van den Broeke ook beschreven als voorraadkuilen17.  
                                                            
17  Van den Broeke 1981: 21. 






Fig. 3.12: Spoor S53 in coupe. 
 
 
Fig. 3.13: Spoor S56 in coupe. 
 
 






Fig. 3.14: Spoor S52 in coupe. 
 
Op basis van de vondsten kunnen bijna alle bovenvermelde sporen in de ijzertijd gedateerd worden.  
in onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven.  
 
Spoor Datering n aardewerkscherven 
S51 onbepaald 43 scherven 
S49 ijzertijd 71 scherven 
S50 ijzertijd 18 scherven 
S56 vroege ijzertijd 64 scherven 
S55 midden van de midden-ijzertijd 86 scherven 
S52 einde vroege ijzertijd 72 scherven 
S53 einde vroege ijzertijd tot midden-
ijzertijd 
231 scherven 
S54 2de helft midden-ijzertijd-1ste helft 
late ijzertijd 
175 scherven 
S27 late ijzertijd 67 scherven 
 
Spoor S27 was in het vlak te zien als een ovale lichtgrijze vlek met maximale afmetingen van 1,32 m 
bij 1,09 m. In coupe was dit spoor komvorming met een bewaarde diepte van ongeveer 28 cm.  
In het aardewerkensemble (fig. 3.15) kon bodemtype a4 (fig. 3.16) herkend worden, een bodem met 
een hoekige overgang naar de wand. De bodemschijf is zichtbaar gebleven maar dit is niet bewust 
gedaan. Dit bodemtype wordt gedateerd tussen 275 en 125 v. Chr18. 
 
                                                            
18 Van den Broeke 2012: 94-95. 






Fig. 3.15: Selectie uit het aardewerkensemble van S27. 
 
 
Fig. 3.16: Bodemtype a4 uit spoor S27. 
 
Spoor S49 was in het vlak te zien als een bijna ronde vlek met een lichtbruin-grijze kleur. In coupe 
was de bewaarde diepte ongeveer 45 cm. Het profiel was eerder rechthoekig met een vlakke bodem. 
Er konden 3 verschillende lagen opgetekend worden. Laag 1 was lichtbruin-grijs met stukjes 
houtskool en verbrande leem erin. Laag 2 had een donkergrijze kleur met stukjes houtskool en 
verbrande leem erin. Laag 3 was lichtgeel met grijze tot lichtgrijze vlekken en spikkels houtskool.  
Op basis van het aardewerk (fig. 3.17) kon dit spoor enkel in de ijzertijd gedateerd worden. 
Een zeefstaal (zie ook bijlage 8) uit dit spoor bevatte enkele tientallen resten van granen, enkele 
resten van peulvruchten en honderden resten van wilde soorten. De diversiteit aan cultuurgewassen 
is, gezien welke soorten in de ijzertijd bekend waren, hoog.19 De aanwezige graansoorten zijn 
bedekte gerst, pluimgierst, emmertarwe, spelttarwe en haver. Van de haverkorrels kon niet worden 
bepaald of de resten afkomstig zijn van een gedomesticeerde of van een wilde soort. Er zijn van gerst 
en tarwe niet alleen graankorrels aangetroffen, maar ook onverteerbare delen, zoals kafresten en 
fragmenten van de aarspil. De aanwezige gedomesticeerde peulvruchten zijn duivenboon, erwt en 
voederwikke. Van voederwikke kon, vergelijkbaar met haver, niet worden bepaald of het om de 
cultuurvariant ging of om een wilde ondersoort. 
De resten van wilde soorten zijn grotendeels afkomstig van kruidachtige taxa uit pioniersvegetatie. 
Een aantal resten bestaat evenwel uit de fragmenten van de pitten van eetbare vruchten uit houtige 
bosrandvegetatie: sleedoorn en mogelijk meidoorn. 
 
                                                            
19 Bakels 1997. 






Fig. 3.18: Selectie uit het aardewerkensemble van S49. 
 
 
Spoor S50 had een lichtbruin-grijze kleur in het vlak. Het had een ovale vorm met maximale 
afmetingen van 58 cm bij 64 cm. De bewaarde diepte is 13 cm. Het profiel was komvormig. 
Op basis van het aardewerk (fig. 3.19) kon dit spoor enkel in de ijzertijd gedateerd worden. 
 
 
Fig. 3.19: Selectie uit het aardewerkensemble van S50. 
 
Spoor S51 werd opgetekend als een lichtbruin-grijze ovaal met maximale afmetingen van 58 cm bij 
68 cm. Het had een bewaarde diepte van 11 cm. Het profiel was komvormig met een licht verdiept 
centraal gedeelte. In dit spoor konden 2 lagen herkend worden. Laag 1 was lichtbruin-grijs van kleur 
met houtskoolspikkels. Laag 2 was lichtgeelbruin met witte vlekken en houtskoolspikkels.  
Op basis van het aardewerk (fig. 3.20) kon het spoor in de metaaltijden gedateerd worden. 
 
 






Fig. 3.20: Selectie uit het aardewerkensemble van S51. 
 
Er kon 1 kleine open kom type 5a (fig. 3.21) herkend worden. De bodem is rond en de wand is ruw 
afgewerkt. De wand van dit type is nooit besmeten of versierd. De rand is zeer zelden versierd. Bij 
het voorliggend exemplaar werden geen versieringen aangetroffen. Dit type heeft door het 
algemeen voorkomen geen daterende waarde20. 
 
 
Fig. 3.21: Vormtype 5a uit spoor S51. 
 
Spoor S52 was lichtbruin-grijs van kleur en had een ovale vorm van 44 cm bij 61 cm. De maximale 
diepte van het spoor was ongeveer 20 cm en het profiel was komvormig met een verdiept gedeelte.  
Op basis van het aardewerk (fig. 3.22) kon dit spoor op het einde van de vroege ijzertijd gedateerd 
worden.  
 
                                                            
20 Van den Broeke 2012: 48-50. 






Fig. 3.22: Selectie uit het aardewerkensemble van S52. 
 
Er werd een open schaal of kom (type 4) met rechte tot gelijkmatig-convexe wand gevonden. Deze 
zijn voorzien van een ‘trede’ aan de binnenkant van de wand21. De wand was versierd met 
kamstrepen (fig. 3.23).  
 
 
Fig. 3.23: Kamstreep versiering op de wand van een open schaal uit spoor S52. 
 
Spoor S53 werd in het vlak ingemeten als een ovaal van 1,5 m bij 1,1 m. In het profiel dat komvormig 
was konden drie verschillende lagen herkend worden. Laag 1 was lichtbruin-grijs van kleur met 
spikkels houtskool en verbrande leem. Laag 2 was donkergrijs tot grijs van kleur met houtskool en 
verbrande leem erin. Op de bodem, lagen enkele slecht bewaarde weefgewichten. Weefgewichten 
worden wel vaker teruggevonden in gelijkaardige clusters van voorraadkuilen en worden meestal 
geïnterpreteerd als ritueel omdat deze voorwerpen niets te maken hebben met de oorspronkelijke 
functie van het spoor zelf. Ook in dit spoor lijkt het te gaan om een intentionele plaatsing van de 
weefgewichten op de bodem van de kuil, mogelijk bij het verlaten van de site. Laag 3 werd langs de 
                                                            
21 Van den Broeke 2012: 46-49. 





zijkant van het spoor waargenomen. Deze laag had een geel-grijze tot witte kleur waarin 
houtskoolspikkels aanwezig waren. De maximale diepte van dit spoor was ongeveer 42 cm. 
Op basis van het aardewerk (fig. 3.24) kon het spoor tussen het einde van de vroege ijzertijd en de 
midden ijzertijd geplaatst worden. De types 4, 5a, 73b, 23a, 75 en 76a  uit de typologie van Van den 
Broeke konden herkend worden.  
 
 
Fig. 3.24: Selectie uit het aardewerkensemble van S53. 
 
Type 73b is een kom met redelijk hoge hals en een duidelijke knik op de overgang naar de buik. De 
hals is twee maal zo lang als de schouder. Dit type heeft een datering tussen 500 en 450 v.Chr.22. 
Type 4 is een open schaal of kom met rechte tot gelijkmatige-convexe wand (fig. 3.25). De wand 
heeft een trede aan de binnenkant23. Type 5a is een kleine open kom of een hoge pot. Type 76a is 
een licht gesloten, hoge pot met hoekige overgang van de buik naar de steile schouder. De schouder 
zit ruim boven de halve hoogte van de pot en de hals is langer dan de schouder. De datering van dit 
type is geplaatst tussen 650 en 450 v. Chr.24. Type 75 is een licht tot ruim gesloten kom of een brede 
                                                            
22 Van den Broeke 2012: 82-83. 
23 Van den Broeke 2012: 46-49. 
24 Van den Broeke 2012: 84-88. 





hoge pot met min of meer geknikte overgang van de buik naar de schouder. De buitenzijde is vaak 
geglad of gepolijst. Dit type wordt gedateerd tussen 500 en 325 v. Chr.25. Type 23a is een licht tot 
sterk gesloten tonvormige pot. De datering van dit type is zeer ruim vanaf 725 tot 125 v. Chr. 26.   
 
 
Fig. 3.25: Type 4, open schaal uit spoor S53. 
 
Een zeefstaal (bijlage 8) uit S53 bevatte tientallen resten van diverse granen (bedekte gerst, 
emmertarwe, spelttarwe, haver, maar geen pluimgierst) en enkele resten van peulvruchten 
(duivenboon en erwt, maar geen voederwikke). In dit monster zijn bovendien enkele zaden van vlas 
aangetroffen. Van de beide tarwesoorten zijn behalve graankorrels ook kafresten aanwezig. 
De wilde taxa in dit monster zijn ongeveer dezelfde als in het monster uit S49. De soortvariatie is 
echter kleiner en ook zijn er minder resten. Er zijn geen fragmenten van sleedoornpitten 
aangetroffen, maar mogelijk wel die van meidoorn. 
 
Spoor S54 had een ovale vorm met maximale afmetingen van 93 cm bij 1,26 m. Het spoor was in 
profiel komvormig met een verdiept gedeelte. De maximale diepte bedroeg 68 cm. Er konden 3 lagen 
herkend worden. Laag 1 was lichtbruin-grijs van kleur met houtskoolspikkels erin. Laag 2 was grijs 
van kleur en bevatte houtskoolspikkels en verbrande leem. Laag 3 was geel-grijs van kleur met grijze 
vlekken. Deze bevatte ook houtskoolspikkels.  
Dit spoor is op basis van het aardewerk (fig. 3.26) gedateerd tussen de 2de helft van de midden-
ijzertijd en de 1ste helft van de late ijzertijd. Binnen het ensemble konden volgende types herkend 
worden: type 21, 56a en 33.  
 
                                                            
25 Van den Broeke 2012: 82-87. 
26 Van den Broeke 2012: 55-57. 






Fig. 3.26: Selectie uit het aardewerkensemble van S54. 
 
Type 21 is ofwel een open schaal met een versterkte kromming nabij de rand, ofwel een licht 
gesloten schaal met knikloze overgang van de buik naar de korte schouder. De randdoorsnede kan 
variëren tussen 8 en 36 cm. De datering van dit type kan geplaatst worden tussen 725 en 125 v. 
Chr.27. Type 56a is een licht tot sterk gesloten hoge pot met knikloze overgang van de buik naar de 
steile schouder die zich op halve hoogte van de pot bevindt. Deze pot heeft een korte hals. Het type 
kan gedateerd worden tussen de late bronstijd en de midden-ijzertijd28. Type 33 is een licht tot ruim 
gesloten kom of schaal met rompknik op of boven de halve hoogte (fig. 3.27). Op de schouder volgt 
nog een zeer korte hals. De randdoorsnede varieert tussen 9 en 40 cm. De datering van dit type is 
zeer ruim vanaf het einde van de vroege ijzertijd tot de vroeg Romeinse periode29. 
 
                                                            
27 Van den Broeke 2012: 53-55. 
28 Van den Broeke 2012: 73-77. 
29 Van den Broeke 2012: 60-61. 






Fig. 3.27: Type 33, licht tot ruim gesloten kom uit spoor S54. 
 
Spoor S55 had maximale afmetingen van 44 cm bij 61 cm. In profiel was het spoor komvormig met 
een verdiept gedeelte. Het spoor had een maximale diepte van 15 cm.  
Dit spoor kan gedateerd worden in het midden van de midden-ijzertijd (fig. 3.28).  
 
 
Fig. 3.28: Selectie uit het aardewerkensemble van S55. 
 
Het enige type dat herkend kon worden, was type 11a (fig. 3.29), een open schaal met 
binnenwaartse buikknik en daarboven een  





korte, steile geleding die recht tot licht convex van vorm is. Dit type kan als gidsfossiel dienen en 




Fig. 3.29: Type 11a, een open schaal uit spoor S55. 
 
Spoor S56 was in het vlak 1,01 m bij 81 cm groot. In profiel konden er 3 lagen herkend worden. Laag 
1 was lichtbruin-grijs met houtskoolspikkels. Laag 2 was bruingrijs met gele vlekken. Hierin werden 
houtskoolspikkels en verbrande leem geregistreerd. Laag 3 was lichtgrijs-geel gevlekt met 
houtskoolspikkels erin. De maximale diepte van het spoor bedroeg ongeveer 52 cm. In profiel was dit 
spoor eerder rechthoekig met een vlakke bodem. 
Op basis van het aardewerk (fig. 3.30) werd het spoor gedateerd in de vroege ijzertijd.  
 
 
Fig. 3.30: Selectie uit het aardewerkensemble van S56. 
 
                                                            
30 Van den Broeke 2012: 51-52. 





Er kon geen pottype herkend worden. Wel is de combinatie van randtype A2, een haaks tot 
binnenwaarts afgestreken rand met minstens één duidelijke ribbe en het potopbouwtype 1, een 
open vorm, een combinatie die vrijwel alleen in de vroege ijzertijd voorkomt31.  
 
3.2.2.2 Structuur uit de metaaltijden? 
 
In werkput 1 kon binnen het opengelegde vlak een gedeelte van een structuur (fig. 3.31) herkend 
worden. Door de beperkte oppervlakte konden enkel de centrale delen van de lange zijdes 
opgetekend worden. Er zijn in totaal 13 paalsporen32 opgetekend.  
 
 
Fig. 3.31: Kaart met de situering van de structuur. 
 
Het betreft een houtbouw die noordoost-zuidwest georiënteerd is. De lengte is onbekend, de 
bewaarde breedte bedroeg ongeveer 6 m. Het zou een driebeukig gebouw kunnen zijn. De meest 
westelijke beuk is niet meer zichtbaar door de latere aanleg van een Romeinse greppel (S24).  
In zes van de sporen33 werden handgevormde scherven aangetroffen die wijzen op een datering in 
de metaaltijden.  
In spoor S16 werden naast een handgevormde scherf ook enkele kleine Romeinse scherven 
aangetroffen die eerder door bioturbatie in het spoor terecht gekomen zijn. Gezien de ligging nabij 
de reeds besproken silo’s kan de structuur waarschijnlijk wel tot de ijzertijd gerekend worden. Het 
aardewerk is echter te fragmentair om een nauwere datering toe te laten.  
De sporen zijn lichtgrijs van kleur en cirkelvormig tot ovaal van vorm. In profiel varieert de vorm van 
rechthoekig tot komvormig. De bewaarde diepte van de sporen ligt tussen 5 en 35 cm. Hierbij valt op 
dat de binnenste rij palen maximaal 12 cm diep zijn. De palen van de buitenste rij (S11 en S12 (fig. 
3.32)) zijn 20 en 35 cm diep. De tegenoverliggende palen in de binnenste rij (S15 en S17) zijn ook 
dieper dan de andere palen uit deze rij.  
 
                                                            
31 Van den Broeke 2012: 93. 
32 S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22 en S23. 
33 S12, S13, S15, S16, S19 en S21. 






Fig. 3.32: Coupe van S12. 
 
Gezien de beperkte oppervlakte en het onvolledige bewaring van de plattegrond konden geen 
vergelijkingen gevonden worden van gelijkaardige structuren.  
 
Iets meer naar het westen werden vier gelijk georiënteerde greppels (S24, S26, S27, S28) opgetekend 
(fig. 3.33). Enkel in greppel S26 werd handgevormd aardewerk aangetroffen. De hoeveelheid 
aardewerk is echter te beperkt om de greppel te kunnen dateren, maar gezien er in de andere 
greppels een redelijke hoeveelheid Romeins materiaal werd aangetroffen, is het mogelijk dat het 
gaat om de afbakening van een groter geheel uit de ijzertijd. De oriëntatie is dezelfde als de reeds 
besproken structuur. 
 






Fig. 3.33: Greppels S24, S26, S28 en S29. 
 
 
3.2.3 Romeinse periode 
 
In de sporen S2, S4, S5, S6, S24, S28, S29, S35, S38, S40, S41, S43, S59, S62, S63, S64, S69, S70 en S79 
in werkputten 1 en 3 werden vondsten aangetroffen die in de Romeinse periode te dateren zijn.  
 
3.2.3.1 werkput 1 
 
De sporen in werkput 1 kunnen gerelateerd worden aan een groter villacomplex. Het meest 
oostelijke spoor dat bij dit complex kan gerekend worden, is een greppel (S2, fig. 3.34) die over een 
lengte van ongeveer 45 m evenwijdig liep met de sleuf en uitkomt op het punt waar S4 met een 
bocht onder het profiel verdwijnt. Op dit punt maakt de greppel een hoek van 90° naar het 
zuidwesten (S4). De breedte bleek nog 1 m te zijn. Ter hoogte van S2 had de greppel een 




Fig. 3.34: Overzichtsplan van greppel S2-S4. 
 





In de aangelegde profielen (fig. 3.35) ter hoogte van S2 konden 3 lagen geregistreerd worden. Laag 1 
was donkergrijs tot bruin van kleur. Laag 2 had een grijsbruine kleur met gele vlekken en laag 3 was 
grijs met bruine vlekken. 
 
 
fig. 3.35: Profielput doorheen spoor S2. 
 
De zijkant van deze greppel leek versterkt te zijn met een laag Romeinse dakpannen. Er werd 20,6 kg 
aan bouwmateriaal ingezameld waarbij tegula, imbrexces en tegels konden herkend worden. Het 
aardewerk bestond uit ruwwandig aardewerk, gladwandig aardewerk en een klein fragment van een 
mortarium.  
Binnen het ruwwandig aardewerk kon een bakje, type 514 (Van Vinckenroye), herkend worden. Dit 
type heeft een dekselgeulrand en is vervaardigd in een hard baksel. De datering hiervan is te 
plaatsen in de late 2de eeuw34.  
Mogelijk moet deze greppel gezien worden als een afbakening van of binnen het villaterrein. Gezien 
de beperkte oppervlakte van de sleuf ontbreekt het ruimtelijk inzicht om hierover meer uitspraken te 
doen.  
 
Verder naar het noordwesten werd een gebouw met een silex fundering aangesneden. Ook hier is 
door de beperkte oppervlakte van de sleuf het ruimtelijk inzicht verdwenen (fig. 3.36). Gezien de 2 
muurfragmenten op ongeveer 12 m van elkaar liggen, kan verondersteld worden dat enkel de korte 
zijdes nu zichtbaar geworden zijn en het huis dus 12 m langs zou zijn. Dergelijke gebouwen konden 
echter zeer groot zijn dus het kan niet met zekerheid gezegd worden dat de aangetroffen 
muurresten tot de korte zijdes van het gebouw behoren. Te Maasmechelen-Mottekamp werd een 
vergelijkbaar gebouw opgegraven met een lengte van 22 m en een breedte van 8,5 m. 
                                                            
34 Vanvinckenroye 1991: 118-119. 








Fig. 3.36: Detailplan van een Romeins gebouw. 
 
In deze zone werden 2 vlakken aangelegd. Het eerste vlak toonde 2 silexfunderingen (S5, en S6) met 
hiertussen een donkergrijsbruine laag (S79). Het aardewerk uit deze laag bestond uit ruwwandig en 
gladwandig aardewerk, amfoorfragmenten en dolia fragmenten. Bij het ruwwandige aardewerk kon 
een bakje, type 51435 (fig. 3.37), en een kookpot type 467 herkend worden. De kookpot heeft een 
bolbuikig profiel met een niet ondersneden rand en een groefje op de schouder36. Het gladwandig 
aardewerk bevatte een kruikamfoor type 459. Hierbij is de buik gewoonlijk bolvormig met een naar 
buiten toe verbrede standring, maar sommige exemplaren kunnen ook peervormig zijn met een plat 
standvlak37. Het bakje heeft een datering in de late 2de eeuw, de kookpot wordt in de 2de eeuw 
gedateerd. De kruikamfoor wordt nog later gedateerd in het 2de kwart van de 3de eeuw.  
 
 
Fig. 3.37: Randfragment van een bakje type 514 uit S79. 
 
                                                            
35 Vanvinckenroye 1991: 118-119. 
36 Vanvinckenroye 1991: 108-109. 
37 Vanvinckenroye 1991: 106-107. 





In en tussen de silexfunderingen werden redelijk wat fragmenten van Romeins bouwmateriaal 
aangetroffen. Dit bestond voornamelijk uit tegula, maar er konden ook fragmenten van imbreces en 
tegels herkend worden, maar er werd ook een ronde hypocausttegel herkend. Tussen de silexstenen 
van S5 werden enkele fragmenten van een maalsteen gevonden (fig. 3.38). 
 
Fig. 3.38:Hypocausttegel uit laag S79 en maalsteenfragment uit S5. 
 
Verder konden uit deze fundering (S5) nog 2 bronzen munten (fig. 3.39) en een wetsteen 
gerecupereerd worden (fig. 3.40). 
Één munt werd gedetermineerd als een sestertius van Antonius Pius. Deze heeft op de keerzijde 
providentia staan en is te dateren tussen 138 en 161 n. Chr. Een tweede munt was zeer slecht 
bewaard. Waarschijnlijk gaat het om een as van Trajanus die gedateerd kan worden tussen 98 en 117 
n. Chr.38.  
 
 
Fig. 3.39: Bronzen munt uit fundering S5. 
 
                                                            
38  Met dank aan Johan Van Heesch (Kuleuven) voor de determinatie en datering. 






Fig. 3.40: Wetsteen uit fundering S5. 
 
Het type gebouw is het zogenaamde ‘ligbalktype’ waarbij het houtskelet voor het vakwerk op 
horizontale balken, voorzien van inkepingen, werd geplaatst. Dit type wordt hoofdzakelijk 
gerelateerd aan militaire contexten, maar wordt ook in civiele contexten gevonden39. 
Bij sommige villae zijn bijgebouwen gevonden met funderingen uit stenen of grind. Waarschijnlijk 
werden op de funderingen ligbalken geplaatst. De meeste voorbeelden dateren uit de 3de eeuw, 
maar enkele zijn reeds op het einde van de 2de eeuw gedateerd40. Te Nuth-Terstraten werd bij de 
aanleg van een aardgasleiding een dergelijk exemplaar opgegraven (fig. 3.41). Ook te Maasmechelen-
Mottekamp zijn verschillende van dergelijke gebouwen opgegraven. Telkens zijn deze te linken aan 
een groter villacomplex. 
 
 
Fig. 3.41: Reconstructie van gebouw met een natuurstenen fundering te Nuth-Terstraten. Naar: 
Hiddink & De Boer 2003: 26, Fig.21. 
 
Het materiaal lijkt een datering in het kader van de gegeven voorbeelden te ondersteunen, al gaat 
het dan wel om een vroeg voorbeeld. 
Tussen de 2 muurfragmenten werd een 2de vlak aangelegd dat ongeveer 15 cm dieper lag. Hieronder 
konden nog 16 extra sporen opgetekend worden.  
Het betreft 11 paalkuilen, 2 standgreppels, 1 greppel, 1 spoornummer die na couperen bij een 
andere paalkuil hoorde en 1 spoor (S44) dat na couperen natuurlijk bleek te zijn. 
Ook hier is de beperkte oppervlakte bepalend voor het ontbreken van het ruimtelijk inzicht.  
Paalkuilen S37, S38 en S43 zijn de meest in het oog springende sporen.  
                                                            
39 De Clercq & Vanhoutte https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/ 5.6.2.5/architectuur: 2.3 
Gebouwtypes. 
40 Hiddink & De Boer 2003; Hiddink 2005: 83. 





Spoor S37 was in het vlak een rechthoekig spoor van 149 bij 115 cm. Het had een zeer gevlekt 
uitzicht met een donkerbruingrijze kleur en geeloranje vlekken. In profiel konden 6 verschillende 
lagen herkend worden.  Helemaal onderaan in het spoor werd pas duidelijk dat het om een paalkuil 
ging waarbij de paal op 2 grote houten blokken (fig. 3.42) moet gesteund hebben. Op de site The 
Loop te Gent zijn gelijkaardige paalkuilen aangetroffen41.  




Fig. 3.42: Twee houten blokken in spoor S37. 
 
Tegen het zuidelijke profiel werd spoor S38 gecoupeerd. In het vlak werd deze geregistreerd als een 
halfrond spoor met een gevlekte donkergrijze tot zwarte kleur. Het spoor bevatte heel veel 
houtskool en Romeins bouwmateriaal. Bij de tegula viel het op dat er drie verschillende soorten 
aanwezig waren die onderscheiden kon worden door de dikte van de tegula (fig. 3.43).  
 
 
Fig. 3.43: Drie verschillende diktes bij het bouwmateriaal uit S38.  
 
                                                            
41 Hoorne 2011: 58. 
42 Pers. com. Sjoerd Vandaele. 





In profiel van spoor S38 konden er negen lagen geregistreerd worden (fig. 3.44). 
 
 
Fig. 3.44: Coupe van S38. 
 
In de bovenste lagen werden fragmenten van een dolium aangetroffen, maar ook resten van een 
smeltkroes (type 614). Meestal zijn deze eivormig met een spits toelopende bodem. Ze zijn altijd 
vervaardigd uit een hard gebakken, grijze tot grijsbruine klei en de buitenwand is altijd bedekt met 
een gestolde korst van een glazuur- of emailachtige materie43. Hierdoor is een datering tussen het 4de 
kwart van de 1ste eeuw tot de vroege 2de eeuw verondersteld. De aanwezigheid van dergelijke 
smeltkroezen wijst op een artisanale activiteiten op de site. In laag 5 werden fragmenten van een pot 
in gebronsd aardewerk aangetroffen (type 292) die in de 2de helft van de 1ste eeuw gedateerd kan 
worden. Dit zijn buikige potten met een schuinstaande rand44.  
Tot slot is er nog paalkuil S43 (fig. 3.45) die in het vlak 65 bij 50 cm groot was en een lichtgrijs tot 
grijze kleur had. Uit dit spoor kon geen dateerbaar materiaal gerecupereerd worden.  
                                                            
43 Vanvinckenroye 1991: 132-133. 
44 Vanvinckenroye 1991: 62-63. 






Fig. 3.45: Coupe van S43. 
 
De grootte van de paalkuilen samen met het aardewerk dat in de 2de helft van de 1ste eeuw tot het 
begin van de 2de eeuw gedateerd kan worden, doet vermoeden dat er hier één of meer gebouwen 
van het type Alphen-Ekeren gestaan hebben. Bij het Alphen-Ekeren type gaan de middenstaanders 
zwaarder worden zodat ze het volledige dak kunnen dragen. De wandpalen zijn meestal maar ondiep 
ingezet omdat deze geen dragende functie meer hebben. De wandpalen worden dan ook maar 
zelden teruggevonden op het terrein.  
In vlak 2 (fig. 3.46) konden echter verschillende kleinere paalkuilen herkend worden. Indien er vanuit 
gegaan kan worden dan de oriëntatie van het gebouw een noordoost-zuidwest richting volgt en dat 
sporen S37 en S38 tot de middenstaanders behoren, dan kunnen sporen S7, S41 en S42 tot de wand 
behoren. Ten westen van de middenstaanders kon er geen echte palenrij herkend worden, maar op 
een zelfde afstand liggen wel sporen S32 en S33.  
Paalkuilen S40, S46, S47, S43 en S45 kunnen dan mogelijk de ingangspartij markeren.  
 






Fig. 3.46: Overzichtsplan van Vlak 2 tussen S5 en S6. 
 
Sporen S7, S34 en S39 werden geïnterpreteerd als standgreppeltjes (fig. 3.47). Hoe deze zich tot de 
structuren verhouden en wat hun functie geweest is, kon niet achterhaald worden. Enkel S7 kan 
mogelijk tot de wand  van de hierboven beschreven structuur gerekend worden.  
 
 
Fig. 3.47: Detailfoto van S7. 
 
Tot slot kon er nog 1 greppel (S35) geregistreerd worden. Deze was 98 cm breed en had een lichtgrijs 
tot grijze kleur (fig. 3.48). Op basis van het aardewerk werd het spoor gedateerd tussen de 2de helft 
van de 1ste eeuw en de 1ste helft van de 2de eeuw.  
 






Fig. 3.48: Coupe van S35. 
 
Het dateerbaar aardewerk bestond uit een kommetje in terra sigilata, type Dragendorff 35 (fig. 3.49). 
Dit type zijn kleine kopjes of bordjes met een gebogen wand en een overhangende rand. Op de rand 





Fig. 3.49: Dragendorff 35 uit spoor S35. 
 
Verder werden nog een bord in geverfd aardewerk type 151 volgens de typologie van 
Vanvinckenroye en een wrijfschaal type 345 (Vanvinckenroye) herkend. Het bord heeft een uitwaarts 
gebogen wand en kan gedateerd worden tussen het 2de en het 3de kwart van de 2de eeuw. De 
wrijfschaal heeft een driehoekig randprofiel en word gedateerd tussen 69 en 96 n. Chr.46. 
 
Ongeveer 18 m meer naar het noordwesten, net naast de structuur uit de ijzertijd, liggen 4 parallel 
lopende greppels. Één hiervan (S26, fig. 3.33) werd reeds besproken bij de sporen uit de ijzertijd. De 
                                                            
45 Webster 2005: 46. en Brulet 2010: 120-125. 
46 Vanvinckenroye 1991: 72-73. 





andere greppels (S24, S28 en S29) liggen respectievelijk op 7 en op 1,5 m van elkaar en hebben 
eenzelfde oriëntatie als de silexfunderingen S5 en S6. 
Greppel S24 had een lichtgrijze kleur in het vlak en was 90 cm breed. In profiel (fig. 3.50) was de 
greppel nog ongeveer 50 cm diep bewaard. Er konden twee verschillende lagen geregistreerd 
worden. Laag 1 was licht grijs van kleur, laag 2 had een gevlekte lichtgrijsbruine kleur met licht 
grijswitte vlekken. De vorm in profiel was min of meer komvormig maar had een kleine verdieping in 
het midden. Het ingezameld materiaal bestond uit Romeins bouwmateriaal, aardewerk, waaronder 
ruwwandig en gladwandig aardewerk en terra sigilata. Het bevatte fragmenten van een kookpot type 
470 (Vanvinckenroye) die gedateerd kan worden in het midden van de 4de eeuw. Deze kookpotten 




Fig. 3.50: Coupe van S24. 
 
Spoor 28 is een greppel met een lichtgrijze kleur en een breedte van 180 cm. In profiel (fig. 3.51) is 
de greppel nog 33 cm diep bewaard. In deze greppel kon maar 1 laag herkend worden.  
 
                                                            
47 Vanvinckenroye 1991: 110-111. 






Fig. 3.51: Coupe van S28. 
 
Het aangetroffen materiaal bestond uit twee stukken Romeins aardewerk waarvan geen nauwere 
datering kon bekomen worden. Het betreft een fragment ruwwandig aardewerk en een olielampje in 
oranjekleurige terra sigilata (fig. 3.52). 
 
 
fig. 3.52: Olielampfragment in terra sigilata. 
 
Spoor S29 is de laatste greppel. In het vlak was ook deze lichtgrijs van kleur met een breedte van 156 
cm. In profiel (fig. 3.53) had de greppel langs de oostelijke kant een rechte wand terwijl de andere 
kant eerder schuin-concaaf was aangelegd. De onderkant bleek redelijk vlak te zijn. Er konden twee 
verschillende lagen herkend worden.  
 






fig. 3.53: Coupe van S29. 
 
Laag 1 was lichtgrijs van kleur, laag 2 had een grijze tot donkergrijze vulling. Het ingezamelde 
materiaal bestond uit Romeins bouwceramiek en Romeins gladwandig en ruwwandig aardewerk. 
Hierbij werden geen goed dateerbare vondsten aangetroffen.  
 
Deze greppels kunnen tot de afbakening van het villaterrein behoord hebben, maar door het 
ontbreken van het volledige ruimtelijke inzicht kan dit niet met zekerheid gezegd worden. 
 
Het laatste Romeins spoor in werkput 1 was spoor S59. Dit is een kuil, gelegen net voor de verstoring 
van de aanwezige riolering, met in het vlak een ovale vorm van 82 bij 48 cm. Deze had een 
bruingrijze kleur. In profiel was deze komvormig met een maximale diepte van 10 cm. Het aardewerk 
bestond uit fragmenten van een wrijfschaal (type 352), een kookpot in ruwwandig aardewerk (type 
472) en wandfragmenten van een dolium en een kruik. De wrijfschaal kan gedateerd worden tussen 
het begin van de 3de eeuw en de 2de helft van de 3de eeuw, de kookpot is te dateren tussen 100 n. 
Chr. en de 1ste helft van de 3de eeuw. Deze kookpot heeft een naar buiten omgeslagen en afgeplatte 
rand die puntig uitloopt, maar langs de onderzijde afgerond is. Kenmerkend bij dit type zijn de 
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3.2.3.2 Werkput 3 
 
In werkput 3 werden 12 sporen geregistreerd in het vlak. Bij het couperen bleken er vijf sporen 
natuurlijk te zijn (S66, S67, S74, S75 en S76). Er kon één kuil (S71 en S72) herkend worden en er 
werden vijf greppels (S62, S63, S64, S69, S70) opgetekend waarbij vier verschillende greppels met 
elkaar verbonden bleken (fig. 3.54).  
 
 
 Fig. 3.54: Overzichtsplan met de verschillende greppels in WP3. 
 
Ook hier is de beperkte opgegraven oppervlakte een beperkende factor voor de ruimtelijke 
interpretatie. Als de greppels S62, S63, S64 en S69 in zuidelijke richting, volgens een rechte lijn, 
verlengd worden, lijken deze alle vanaf ongeveer hetzelfde punt te vertrekken (fig. 3.55). Dit kan 
natuurlijk toeval zijn, en waarop dit dan wijst is ook niet duidelijk. 






Fig. 3.55: Vermoedelijk traject van greppels S62, S63, S64 en S69. 
 
Spoor 62 (fig. 3.56) was in het vlak maximaal 120 cm breed. Deze greppel had een lichtgrijs tot bruin 
kleur. Hij had een zuidoost-noordwest oriëntatie, maar maakt een hoek waardoor de oriëntatie 
eerder oost-west wordt. Verder naar het westen kon de greppel niet meer herkend worden. In 
profiel konden drie verschillende lagen opgetekend worden. Laag 1 is lichtgrijs tot bruin van kleur, 
laag 2 is donkergrijs en laag 3 is lichtgrijs tot wit van kleur. Het profiel van deze greppel is eerder 
rechthoekig te noemen. De maximaal bewaarde diepte bedroeg ongeveer 28 cm.  
Het aangetroffen materiaal omvat Romeins aardewerk, Romeins bouwmateriaal en een Romeinse 
meloenkraal. Er werden fragmenten van een smeltkroes aangetroffen met een datering tussen het 
4de kwart van de 1ste eeuw tot de vroege 2de eeuw. Er konden drie verschillende type van kookpoten 
herkend worden. Type 472 wordt gedateerd tussen 100 n. Chr. en de 1ste helft van de 3de eeuw. Type 
474 is een kookpot met een horizontale gegroefde rand, een biconisch buikprofiel en verschillende 
groeven op de bovenhelft. Dit type kan gedateerd worden tussen 117 en 138 n. Chr.49. Type 471 
heeft net zoals type 472 een naar buiten omgeslagen en afgeplatte rand. De rand is meestal 
ondersneden en kan wat variëren van vorm. Ze hebben steeds een opgedeukte bodem. Ze kunnen 
gedateerd worden tussen 14 en 79 n. Chr.50.  
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Fig. 3.56: Coupe van S62. 
 
Spoor 63 (fig. 3.57) was in het vlak nog 50 cm breed en had een lichtgrijze tot witte kleur. Deze 
greppel had een noord-zuid oriëntatie. In profiel konden er drie verschillende lagen herkend worden. 
Laag 1 was lichtgrijs tot wit van kleur, laag 2 had een eerder gevlekte bruin-oranje vulling en laag 3 
was lichtgrijs van kleur.  
Het ingezamelde materiaal bevatte ook hier een smeltkroes. Er kon een wrijfschaal van het type 
Curle 21 (dragendorff 43) herkend worden, die gedateerd wordt in de 2de helft van de 2de eeuw51. In 
ruwwandig aardewerk kon een kom, type 60 volgens de typologie van Vanvinckenroye herkend 
worden. Het betreft een kalotvormige kom met een naar binnen toe verdikte rand die dubbel 
gegroefd is. Deze kon gedateerd worden in het midden van de 1ste eeuw. 52. 
 
                                                            
51 Brulet 2010: 121-123. en Webster 2005: 66. 
52 Vanvinckenroye 1991: 24-25. 






Fig. 3.57:  Coupe van S63. 
 
Spoor 64 (fig. 3.58) werd in het vlak opgetekend als een min of meer zuidwest-noordoost 
georiënteerde greppel. Deze had een lichtgrijze kleur met oranjebruine vlekken en was 54 cm breed. 




Fig. 3.58: Coupe van S64. 
 





Spoor 65 is een greppel die gelijk liep met het profiel en naar het noorden afboog zodat deze 
uitkwam in greppel S70. Uit deze greppel kon één handgevormde scherf en één afslag ingezameld 
worden. In het vlak had deze greppel een lichtgrijze kleur met oranje vlekken erin. In profiel was deze 
greppel nog ongeveer 28 cm diep bewaard. Hij had een eerder komvormig profiel. Gezien de greppel 
op uiterlijke kenmerken volledig gelijkend is met de andere greppels worden de vondsten uit dit 
spoor als intrusief beschouwd? 
 
Spoor 69 (fig. 3.59) bestond uit twee min of meer gelijklopende, zuidwest-noordoost georiënteerde 
greppels. In het vlak hadden ze een lichtgrijze kleur met oranje vlekken erin. In profiel bleken deze 
nog ongeveer 17 cm diep bewaard te zijn. Ze hadden alle twee een eerder komvormige bodem. 
 
 
fig. 3.59: Coupe van S69. 
 
Spoor S70 is een zuidoostoost-noordwestwest georiënteerde greppel. Deze greppel verbindt 
greppels S63, S64 en S69 met elkaar. In het verlengde van deze greppel ligt greppel S68. Deze laatste 
kon niet volledig vrij gelegd worden en zat voor meer dan de helft onder het profiel van de werkput.  
Greppel S70 had een gevlekt lichtgrijsbruine kleur met licht oranje vlekken. Er werden twee coupes 
geregistreerd. In coupe 1 (fig. 3.60) konden vijf verschillende lagen herkend worden. Laag 1 was 
lichtgrijsbruin met lichtoranje vlekken erin. Laag 2 was een dunne houtskoolrijke laag. Laag 3 had een 
lichtgrijsbruine gevlekte kleur. Laag 4 was lichtgrijs van kleur en veel homogener dan de 
bovenliggende lagen. Laag 5 had een lichtbruine kleur. De bewaarde diepte ter hoogte van coupe 1 
was ongeveer 43 cm. De vorm van het profiel was komvormig met een redelijk vlakke bodem. 
In coupe 2 (fig. 3.61) werden maar drie lagen geregistreerd. Laag 1 was lichtgrijsbruin gevlekt, laag 2 
was lichtgrijs en laag 3 had een bruine kleur die onderaan overging in een lichtgrijze kleur. Het profiel 
was hier eerder V-vormig met een afgeronde bodem. De bewaarde diepte was hier ongeveer 63 cm. 
Het materiaal dat werd ingezameld, bestaat uit Romeins bouwmateriaal, Romeins aardewerk en 
twee afslagen.  
Binnen het aardewerk kon een smeltkroes herkend worden. Deze kunnen gedateerd worden tussen 
het 4de kwart van de 1ste eeuw en de vroege 2de eeuw. In het ruwwandige aardewerk kon een kom 
type 510 herkend worden die gedateerd kan worden tussen 230 en 270 n. Chr. Het betreft een breed 
geschouderde kom met dekselgeul (fig. 3.62)53. Verder kon in het aardewerk nog geverfd en 
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gladwandig aardewerk herkend worden. In deze greppel werden nog twee lithische voorwerpen 
aangetroffen waaronder 1 afslag met retouches die in het neolithicum gedateerd kan worden. 
 
 
Fig. 3.60: Coupe 1 van S70. 
 
 
Fig. 3.61: Coupe 2 van S70. 
 







Fig. 3.62: Kom met dekselgeul uit spoor S70. 
 
Samenvattend kan gezegd worden dat de greppels redelijk lang in gebruik moeten geweest zijn. Het 
merendeel van het materiaal kan gedateerd worden tussen het einde van de 1ste eeuw en de 2de 
eeuw, maar er komt evengoed wat materiaal uit dat in de 3de eeuw te dateren is. Waarvoor deze 
greppels gediend hebben, is niet duidelijk.  
  





Hoofdstuk 4 Synthese 
 
 
4.1  Interpretatie en datering 
 
Binnen de contouren van het projectgebied werden archeologische resten uit de ijzertijd en de 
Romeinse periode aangetroffen.  
De sporen uit de ijzertijd kunnen gedateerd worden in de vroege, midden- en late ijzertijd. Ze 
bestonden uit enkele voorraadkuilen, mogelijk een greppel en een gedeeltelijke plattegrond. 
De sporen uit de vroeg-Romeinse periode behoren tot bewoningssporen van een gebouw van het 
type Alphen-Ekeren. 
De sporen uit de midden-Romeinse periode kunnen mogelijk in verband gebracht worden met een 
villadomein waarvan nu enkele greppels en een bijgebouw werden aangesneden. Deze interpretatie 
word ingegegeven door de bouwwijze met een natuurstenen sokkel, een manier van bouwen die 
enkel voorkomt in militaire contexten en bij bijgebouwen van villadomeinen. Gezien hier geen 
aanwijzingen gevonden werden dat het om een militaire context zou gaan en er ook sporen van 
artisanale activiteit werden waargenomen kan er van uitgegaan worden dat het hier om een 
bijgebouw van een villadomein gaat. 
 
 
4.2  Beantwoording onderzoeksvragen 
 
Het doel van deze opgraving is de eventuele archeologische sporen op het terrein te registreren en 
te onderzoeken. Hierbij moeten minimaal volgende onderzoeksvragen beantwoord worden: 
 
Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  
Op basis van de resultaten van de terreinwaarnemingen (registratie van 21 profielen) kan het terrein 
worden opgedeeld in zeven verschillende geomorfologische of pedogenetische zones. Van elke zone 
kan één profiel als referentieprofiel gebruikt worden. Voor de beschrijving van deze bodemprofielen 
en hun horizonten wordt verwezen naar 3.1.   
 
Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden? 
Er zijn geen ontbrekende horizonten. Op de hoger gelegen delen werden onder het colluvium de E, B 
en C horizont telkens geregistreerd. In de lager gelegen, alluviale,  delen werd op de bodemkaart 
aangegeven dat er geen profielontwikkeling had plaatsgevonden, wat ook overeenkwam met de 
terreinwaarnemingen.  
 
Zijn er tekenen van erosie? In hoeverre is de bodemopbouw intact?  
In de hogergelegen, onderzochte delen kon wel colluvium opgemerkt worden, maar in de profielen 
zelf bleek de bodemopbouw nog volledig bewaard te zijn onder dit colluvium. Buiten het 
projectgebied, op de hoger gelegen delen, is wel erosie geweest.  
De aanwezige silo’s zijn echter wel  redelijk ondiep bewaard. Dit zou er op kunnen wijzen dat er hier 
wel erosie heeft plaatsgevonden, echter spreekt de bewaringstoestant van de paalkuilen van de 
ijzertijdstructuur dit dan weer tegen. Er kan van uitgegaan worden dat er binnen het projectgebied 
geen of zeer weinig erosie heeft plaatsgevonden.  
 
Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een omschrijving? 
Maken de sporen deel uit van één of meerdere structuren? 





Behoren de sporen tot één of meerdere periodes?  
Kan op basis van het sporenbestand in de werkzone/proefsleuven een uitspraak gedaan worden over 
de aard en omvang van de occupatie?  
Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op een inrichting 
van een erf/nederzetting? 
In werkput 1 werden sporen uit de ijzertijd opgegraven. Het betreft enkele voorraadkuilen, mogelijk 
een greppel en een gedeeltelijke plattegrond. Verder konden hier ook sporen uit de Romeinse 
periode worden opgegraven. Er werden sporen gevonden die dateren uit de vroeg Romeinse periode 
(einde 1ste tot begin 2de eeuw). Mogelijk gaat het om een gebouwplattegrond van het type Alphen-
Ekeren. 
Hier bovenop konden resten van een bijgebouw met silexfundering worden onderzocht. Een datering 
hiervan zit tussen de 2de helft van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw. Dergelijke manier van 
bouwen kon vastgesteld worden op verschillende villadomeinen. Er werden ook greppels 
aangetroffen die het villadomein waarschijnlijk afbakenden. 
 
In werkput 3 werd een systeem van greppels aangesneden waarvan de functie niet duidelijk is. De 
datering op basis van het aangetroffen materiaal ligt tussen het einde van de 1ste eeuw en het begin 
van de 3de eeuw.  
 
Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 
De aangetroffen sporen zijn antropogeen. 
 
Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  
De sporen zijn over het algemeen goed bewaard. Dit wordt ook bevestigd door de aanwezigheid van 
een E-horizont in de bodemprofielen. 
 
Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja:  
▪ Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? 
▪ Wat is de omvang? 
▪ Komen er oversnijdingen voor? 
▪ Wat is het, geschatte, aantal individuen? 
Niet van toepassing 
 
Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen? 
De sporen uit werkput 1 kunnen gelinkt worden aan vier CAI locaties die zich op hetzelfde perceel 
bevinden maar hoger gelegen zijn: 
CAI52603 is een keltisch wieltje uit de late ijzertijd. Deze vondst kan gelinkt worden aan de 
ijzertijdsporen die werden aangetroffen. 
CAI 208903 zijn metaaldetectievondsten uit de Romeinse periode waaronder een bronzen munt uit 
de 1ste of 2de eeuw. Deze munten kom qua datering overeen met de vroeg-Romeinse sporen en 
structuur uit het project.  
CAI700611 is een concentratie van Romeins bouwpuin en enkele metalen voorwerpen en ook 
CAI152529 is een concentratie van Romeins bouwpuin.  
Deze twee laatste CAI-locaties kunnen gelinkt worden aan het bijgebouw en de sporen die wijzen op 
een  afbakening van een groter geheel.  
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen? 
Op de nattere delen werden geen archeologische sporen waargenomen.  





Op de hoger gelegen delen was altijd een pakket colluvium aanwezig, waardoor zowel de 
bodemopbouw als de archeologische sporen beschermd werden tegen verval en schade. 
 
Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap algemeen, 
geomorfologie, …)? 
In de lager gelegen, alluviale delen bleek het te nat te zijn om een bodemontwikkeling te hebben. Op 
de iets hoger gelegen delen kon een zeer goed bewaarde bodem geregistreerd worden. Dit is 
mogelijk te verklaren doordat de bodem afgedekt werd door een pakket colluvium dat van hoger 
gelegen delen afspoelde. 
 
Is er een bodemkundige verklaring voor de partiële afwezigheid van archeologische sporen? Zo ja, 
waarom? Zo nee, waarom niet? 
Nee, de bodem is intact. Dit wijst er op dat op de plaatsen waar geen sporen werden aangetroffen er 
nooit sporen geweest zijn. 
  











Hoofdstuk 5 Besluit 
 
Conform art. 4 § 2 van het Decreet houdende Bescherming van het Archeologisch Patrimonium van 
30 juni 1993 (B.S. 15.09.1993), gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 (B.S. 08.06.1999), 28 februari 
2003 (B.S. 24.03.2003), 10 maart 2006 (B.S. 7.6.2006), 27 maart 2009 (B.S. 15.5.2009) en 18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 
monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te beschermen en ze voor 
beschadiging en vernieling te behoeden.  
 
Wegens rioleringswerken werden eventuele archeologische waarden in de ondergrond bedreigd. 
Daarom werd een archeologische opgraving van het terrein uitgevoerd. Uit de resultaten van het 
veldwerk bleek dat sporen uit de vroege-, midden- en late-ijzertijd en de  vroege- en midden-
Romeinse periode aanwezig waren op een deel van het volledige traject. De sporen uit de ijzertijd 
bestonden uit enkele voorraadkuilen, mogelijk een greppel en een gedeeltelijke plattegrond. 
De sporen uit de vroeg-Romeinse periode behoren tot bewoningssporen van een gebouw van het 
type Alphen-Ekeren. 
De sporen uit de midden-Romeinse periode kunnen in verband gebracht worden met een 
villadomein waarvan nu enkele greppels en een bijgebouw werden aangesneden.  
Op basis van enkele CAI-locaties op dezelfde percelen (afdeling 3, sectie A percelen 92c, 92d, 92b, 
110c en 111a), kan er van uit gegaan worden dat er zich een volledig villadomein op het terrein 
bevindt. Op basis van dezelfde locaties kan er ook van uit gegaan worden dat er naast de Romeinse 
sporen ook enkele bewoningsfase uit de ijzertijd aanwezig zullen zijn.  
 
 Bij eventuele vrijgave het terrein blijven de algemene bepalingen die voorzien zijn in:  
• het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch patrimonium, 
gewijzigd bij de decreten van 18 mei 1999, 28 februari 2003, 10 maart 2006, 27 maart 2009 
en 18 november 2011(BS 08.06.1999, 24.03.2003, 07.06.2006, 15.5.2009 en 13.12.2011) 
• en het besluit van de Vlaamse regering van 20 april 1994 tot uitvoering van het decreet van 
30 juni 1993 houdende de bescherming van het archeologisch patrimonium, gewijzigd bij 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003, 23 juni 2006, 9 mei 2008, 4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
van toepassing, meer bepaald voor de bepalingen over de meldingsplicht van eventuele 
toevalsvondsten tijdens het verdere verloop van de werken.  
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1 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr-Gr ZeHaVa L HK Na 26x24x Onbepaald





is laag van greppel die gelijk loopt met het te
onderzoeken terrein, maakt bocht van 90° aan spoor
Onbepaald
2L1 1 1 Laag Natl DGr-Br ZeHaVa L Silex, HK, BC Bo x100x
Deels in sleufwand
is laag van greppel die gelijk loopt met het te
















































































































2L3 1 1 Laag ReD Gr m. Br vl. ZeHaVa L BC, HK Bo =S4Onbepaald
3 1 1 Natuurlijk Cirkel Var DGr-Gr ZeHaVa L HK 26x23x Natuurlijk
4 1 1 Greppel Langwerpig Var gevl. DBr-Gl ZeHaVa L BC, Silex, , HK Bo, Ce, x54x =S2Onbepaald
4L1 1 1 Vulling Var gevl. DBr-Gl ZeHaVa L Silex, BC, HK x54x =S2Onbepaald
4L2 1 1 Vulling ReD Br-Gl ZeHaVa L BC = S2Onbepaald
4L3 1 1 Vulling ReS gelg. LGl ZeHaVa L BC, Kiezel = S2Onbepaald
5 1 1 Uitbraakspoor Langwerpig BC, HK, , Silex
Ce, Me, Bo,
Fa, Li, Na,
uitbraak muur? veel Romeins materiaal
veel silex
Onbepaald
6 1 1 Uitbraakspoor Langwerpig BC, HK, , Silex
Ce, Me,
Bo, Gl
uitbraak muur? veel Romeins materiaal
veel silex hoort waarschijnlijk bij S5
Onbepaald
7 1 1 Standgreppel Langwerpig ReD DGr ZeHaVa L HK, BC Me x31x
ligt tussen S5en S6, mogelijk
binnenmuren?
Onbepaald
8 1 1 Standgreppel Langwerpig ReD DGr ZeHaVa L HK, BC x31x
ligt tussen S5en S6, mogelijk
binnenmuren?
Onbepaald
9 1 1 Paalkuil Ovaal ReD LBr-Gr ZeHaVa L HK 24x27x Onbepaald
10 1 1 Fundering ZeSl BC Bo,
fundering van losse silex en
dakpanfragmenten
Onbepaald
11 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr ZeHaVa L HK 28x29x Onbepaald
12 1 1 Paalkuil Cirkel ReD LGr ZeHaVa L HK Ce, 30x29x Onbepaald
13 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr ZeHaVa L HK Ce, 39x24x Onbepaald











































































































15 1 1 Paalkuil Ovaal Var LGr ZeHaVa L HK Ce, 40x73x Onbepaald
16 1 1 Paalkuil Onregelmatig Var LGr ZeHaVa L BC, HK Ce, Bo, 53x69x Onbepaald
17 1 1 Paalkuil Onregelmatig Var LGr ZeHaVa L HK 36x36x Onbepaald
18 1 1 Paalkuil Onregelmatig Var LGr ZeHaVa L HK 76x48x Onbepaald
19 1 1 Paalkuil Ovaal Var LGr ZeHaVa L HK Ce 40x29x Onbepaald
20 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr ZeHaVa L HK 32x36x Onbepaald
21 1 1 Paalkuil Ovaal Var LGr ZeHaVa L HK Ce 70x40x Onbepaald
22 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr ZeHaVa L HK Ce 35x36x Onbepaald
23 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr ZeHaVa L HK 40x40x Onbepaald




24L1 1 1 Vulling Var LGr ZeHaVa L HK Ce x90x Onbepaald
24L2 1 1 Vulling ReD
gevl. LGr-Br m.
LGr-Wt
ZeHaVa L HK Onbepaald
25 1 1 Paalkuil Cirkel Var LGr ZeHaVa L BC, HK Bo 33x36x Onbepaald
26 1 1 Greppel Langwerpig Var LGr ZeHaVa L HK Ce x110x Onbepaald




28 1 1 Greppel Langwerpig Var LGr ZeHaVa L HK, BC Ce, x180x Onbepaald














































































































29L1 1 1 Vulling Var LGr ZeHaVa L HK, BC Ce, Bo, Li x156x Onbepaald
29L2 1 1 Vulling ReD LGr ZeHaVa L Fe afzettingen Onbepaald
30 1 1 Natuurlijk Cirkel Var LGr ZeHaVa L HK Ce, 56x62x Natuurlijk
31 1 1 Paalkuil Onregelmatig Var LGr ZeHaVa L HK 30x37x Onbepaald
31L1 1 1 Vulling Var LGr ZeHaVa L HK 30x37x Onbepaald
31L2 1 1 Vulling ReD gevl. LGr-Wt ZeHaVa L HK Onbepaald
32 1 2 Paalkuil Vierkantig ReS LGr-Gr ZeHaVa L HK 24x24x Onbepaald
33 1 2 Paalkuil Vierkantig ReS LGr-Gr ZeHaVa L HK 24x24x Onbepaald
34 1 2 Standgreppel Langwerpig Var DGr m. DBr vl. ZeHaVa L HK Me x10x Onbepaald




36 1 2 Kuil Ovaal Var Gr ZeHaVa L HK, BC 82x68x Maakt deel uit van S37Onbepaald
37 1 2 Paalkuil met kern Rechthoekig ReS
gevl. DBr-Gr m.
LGl-Or
ZeHaVa L HK St 149x115x Onbepaald
37L1 1 2 Vulling ReS
gevl. DBr-Gr m.
LGl-Or
ZeHaVa L HK 149x115x Onbepaald
37L2 1 2 Vulling ReD LGr m. LGl ZeHaVa L Fe concreties Onbepaald
37L3 1 2 Vulling Var DGr ZeHaVa L HK, BC Onbepaald
37L4 1 2 Vulling ReD LGr ZeHaVa L HK Onbepaald











































































































37L6 1 2 Vulling Var gevl. DGr-Go ZeHaVa L Hout, HK Fl, Fa,
2 grote rechthoekige blokken hout.
mogelijk als fundering voor paal.
Onbepaald
38 1 2 Paalkuil Cirkel ReD gevl. DGr-Zw ZeHaVa L BC, HK,
Bo, Ce,
Me
95x82x Deels in sleufwandOnbepaald
38L1 1 2 Vulling ReD gevl. DGr-Zw ZeHaVa L BC, HK,
Bo, Ce, Me,
Na,
95x82x Deels in sleufwandOnbepaald
38L2 1 2 Vulling Var Gr ZeHaVa L HK Onbepaald
38L3 1 2 Vulling ReS Zw ZeHaVa L HK Onbepaald
38L4 1 2 Vulling ReD LGr-Gl ZeHaVa L HK Gl Onbepaald




38L6 1 2 Kern ReD gevl. LGr-Gr ZeHaVa L HK, Fe afzetting 20x30x Onbepaald
38L7 1 2 Vulling Var Br-Or ZeHaVa L Fe afzetting ijzerlaagOnbepaald








39 1 2 Greppel Langwerpig ZeD
gevl. LGr-Wt m.
Br
ZeHaVa L x64x Onbepaald




41 1 2 Paalkuil Ovaal Var LGr-Gr ZeHaVa L HK Ce 32x46x Onbepaald
42 1 2 Paalkuil Vierkantig Var LGr-Gr ZeHaVa L HK 26x24x Onbepaald
43 1 2 Paalkuil Cirkel ReD gevl. DGr-Br ZeHaVa L BC, HK, Bo, Ce, 65x50x Deels in sleufwandOnbepaald











































































































43L2 1 2 Vulling ReD gevl. LGr-Gr ZeHaVa L HK Onbepaald
43L3 1 2 Vulling ReD LGr-Gr m. DGr ZeHaVa L Onderaan iets donkerderOnbepaald
44 1 2 Natuurlijk Vierkantig Var LGr-Gr ZeHaVa L HK 24x24x Natuurlijk
45 1 2 Natuurlijk Ovaal ZeD LBr-Gl ZeHaVa L HK 41x48x Onbepaald
46 1 2 Paalkuil met kern Ovaal ZeD LBr-Gl ZeHaVa L HK St 41x48x Onbepaald
47L1 1 2 Paalkuil met kern Ovaal Var LGr-Wt ZeHaVa L HK 34x45x
47L2 1 2 Kern Vierkantig Var DGr-Gr ZeHaVa L HK, BC 24x24x
48 1 1 Paalkuil Cirkel ZeD LBr-Gr ZeHaVa L HK 29x27x Onbepaald
48L1 1 1 Vulling ZeD LBr-Gr ZeHaVa L HK 29x27x Onbepaald
48L2 1 1 Kern Onregelmatig ReD LGl m. LBr ZeHaVa L HK 10x10x Onbepaald
49 1 1 Silo Cirkel Var LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, 70x65x Metaaltijd
49L1 1 1 Vulling Var LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, Na 70x65x Metaaltijd




49L3 1 1 Vulling Var LGl m. LGr-Gr vl. ZeHaVa L HK Metaaltijd
50 1 1 Silo Cirkel Var LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, 65x62x Metaaltijd
51 1 1 Silo Cirkel Var LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce 63x70x Onbepaald











































































































51L2 1 1 Vulling ReD LGl m. Br-Wt ZeHaVa L HK Onbepaald
52 1 1 Silo Cirkel Var LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, 65x70x Einde vroege ijzertijdVroege-Ijzertijd
53 1 1 Silo Ovaal ZeD LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, Na, 113x152x
In laag 2 waren 6 weefgewichten in slechte staat
aanwezig; ; Einde vroege ijzertijd - midden ijzertijd
Vroege-Ijzertijd -
Midden-Ijzertijd
53L1 1 1 Vulling ZeD LBr-Gr ZeHaVa L BC, HK, VL
Ce, Bo, Na, ,
St
113x152x
In laag 2 waren 6 weefgewichten in slechte staat
aanwezig; ; Einde vroege ijzertijd - midden ijzertijd
Vroege-Ijzertijd -
Midden-Ijzertijd
53L2 1 1 Vulling Var DGr-Gr ZeHaVa L BC, HK, VL
Bo, Ce, Na,
Li, , St
6 weefgewichten; ; Einde vroege
ijzertijd - midden ijzertijd
Vroege-Ijzertijd -
Midden-Ijzertijd
53L3 1 1 Vulling Var Gl m. LGr-Wt ZeHaVa L HK Einde vroege ijzertijd - midden ijzertijd
Vroege-Ijzertijd -
Midden-Ijzertijd




Deels in sleufwand; ; 2de helft midden
ijzertijd - 1ste helft late ijzertijd
Midden-Ijzertijd - Late-
Ijzertijd
54L1 1 1 Vulling ZeD LBr-Gr ZeHaVa L HK, VL Ce, , St 132x98x
Deels in sleufwand




54L2 1 1 Vulling Var Gr ZeHaVa L HK, VL Ce




54L3 1 1 Vulling Var gevl. Gr-Gl m. Gr ZeHaVa L HK




55 1 1 silo Ovaal Var LGr-Br ZeHaVa L HK, VL Ce, 56x57x
Deels in sleufwand; ; 2de helft vroege
ijzertijd-1ste helft midden ijzertijd.
Vroege-Ijzertijd -
Midden-Ijzertijd




56L1 1 1 Vulling Var LGr ZeHaVa L HK, VL Ce, Na, 100x90x Onbepaald


























































































































57L2 1 1 Vulling ReS gevl. Br m. DGr ZeHaVa L HK Onbepaald
58 1 1 Paalkuil Rechthoekig ReS gevl. LGr-Br ZeHaVa L BC, HK Bo 42x23x Onbepaald
59 1 1 Kuil Ovaal ZeD Br-Gr ZeHaVa L BC, HK Ce, Bo 82x48x
1ste helft 3de
eeuw
60 1 1 Greppel Langwerpig ZeD LGl-Gr ZeHaVa L x75x
Recent (sluit aan bij recente greppel
verder op plan.)
Onbepaald
61 2 1 Greppel Langwerpig ReD LGr ZeHaVa L x63x Onbepaald




Maakt rechte hoek deel ow- deel nz ,
Doet denken aan enclosure
Onbepaald
62L1 3 1 Vulling Var LGr-Br ZeHaVa L HK, BC x120x
Maakt rechte hoek deel ow- deel nz ,
Doet denken aan enclosure
Onbepaald
62L2 3 1 Vulling Var DGr ZeHaVa L>K Onbepaald
62L3 3 1 Vulling Var LGr-Wt ZeHaVa L Onbepaald




63L1 3 1 Vulling ZeD LGr-Wt ZeHaVa L HK Me x50x Onbepaald
63L2 3 1 Vulling Var gevl. Br-Or ZeHaVa L VL, HK Onbepaald




64 3 1 Greppel Langwerpig ReD LGr m. Or vl. ZeHaVa L HK Ce, Fa x54x hangt aan S70Onbepaald
65 3 1 Greppel Langwerpig ReD LGr m. Or vl. ZeHaVa L HK Ce, Li x54x Onbepaald
66 3 1 Natuurlijk Ovaal ZeD
gevl. LGr-Br m.
DGr-Zw
ZeHaVa L HK 54x47x ligt in S69Natuurlijk











































































































68 3 1 Greppel Langwerpig ReD gevl. LGr m. LOr ZeHaVa L HK Bo, Ce x58x
Deels in sleufwand n de lengterichting,
kon niet gecoupeerd worden.
Onbepaald
69 3 1 Greppel Langwerpig ReD LGr m. Or vl. ZeHaVa L BC, HK Bo, Ce, x54x hangt aan S70Onbepaald
70 3 1 Greppel Langwerpig ReD
gevl. LGr-Br m.
LOr
ZeHaVa L BC, HK
Bo, Ce, Li,
Fa,
x126x verbind S64en S68Onbepaald
70L1 3 1 Vulling ReD LGr m. Or vl. ZeHaVa L HK Bo x54x hangt aan S70
70L2 3 1 Vulling Var DGr-Zw ZeHaVa L HK
70L3 3 1 Vulling Var gevl. LGr-Br ZeHaVa L HK
70L4 3 1 Vulling Var LGr ZeHaVa L HK
70L5 3 1 Vulling Var LBr ZeHaVa L HK
71 3 1 Kuil Rechthoekig ReD LGr-Wt ZeHaVa L HK 105x231x Deels in sleufwandOnbepaald
71L1 3 1 Vulling ReD LGr-Wt ZeHaVa L HK 105x231x Deels in sleufwandOnbepaald
71L3 3 1 Vulling Var Rd-Or m. DGr-Zw ZeHaVa L HK, VL Onbepaald
72 3 1 Vulling Cirkel ZeD
gevl. LBr-Gr m.
DGr-Zw
ZeHaVa L HK 65x68x Laag 2 van S71Onbepaald
73 3 1 niet gebruikt Onbepaald
74 3 1 Natuurlijk Langwerpig ZeD LGr-Wt ZeHaVa L HK x47x Natuurlijk
75 3 1 Natuurlijk Langwerpig ZeD
gevl. LGr-Wt m.
LBr-Or
ZeHaVa L HK x42x Natuurlijk
76 3 1 Natuurlijk Ovaal ReD gevl. Gr m. Br ZeHaVa L HK Na, Ce, 60x95x
natuursteen met roze mortel net boven
dit spoor
Natuurlijk


















































































































78 4 1 Natuurlijk Langwerpig ReS
gelg. LGr-Br m.
Gr-Br
ZeHaVa L HK x185x Natuurlijk
79 1 1 Laag ZeHaVa L BC
Ce, Bo, Na,
Gl, Me
laag tussen spoor 5 en 6Onbepaald
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12015-291-AANLEGVLAK-Ce11f 1 85Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand
12015-291-AANLEGVLAK-Ce21 1 14Wielgedraaid Onbepaald
reducerend gebakken
12015-291-AANLEGVLAK-Ce41 1 8Wielgedraaid Romeins gladwandig
12015-291-AANLEGVLAK-Ce11 1 3Handgevormd Chamotte magering
1 12015-291-AANLEGVLAK-Ce39l 2 25Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijsbruin baksel met oranje kern
3Geel beige baksel2015-291-AANLEGVLAK-Ce41 3 10Wielgedraaid Romeins gladwandig
12015-291-AANLEGVLAK-Ce39m 1 4Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtbeige baksel met donkergrijze
kern




































































































































Imbrex 2 2Romeinse tijd
zone 3
2015-291-S2-Bo11 4 1.517Ceramiek Oxiderend 4
Tegel 2Romeinse tijd Zone 32015-291-S2-Bo11 2 1.065Ceramiek Oxiderend 2
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Tegula 4 3Romeinse tijd Zone 32015-291-S2-Bo11 7 6.345Ceramiek Oxiderend 7
Tegula 8 6Romeinse tijd Zone 42015-291-S2-Bo11 14 4.509Ceramiek Oxiderend 14
Tegel 10 2Romeinse tijd Zone 42015-291-S2-Bo11 12 2.825Ceramiek Oxiderend 12
Imbrex 1 10Romeinse tijd Zone 42015-291-S2-Bo11 11 2.585Ceramiek Oxiderend 11






























1Romeinse tijd2015-291-S2-Ce39 1 12Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bakje 1Late 2de eeuw Zone 4
Type 514 VV
2015-291-S2-Ce39a 1 9Wielgedraaid Romeins ruwwandig
type 514
1
1Romeinse tijd2015-291-S2-Ce41 1 22Wielgedraaid Romeins gladwandig
2Romeinse tijd2015-291-S2-Ce39 2Wielgedraaid Romeins ruwwandig






























Metaalslak 1zone 42015-291-S2-Me10 1 100Ijzer Onbepaald

































































12015-291-S4-Ce11c 1 63Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
12015-291-S4-Ce41 1 5Wielgedraaid Romeins gladwandig
12015-291-S4-Ce20 1 16Wielgedraaid Onbepaald
1Romeinse tijd zeer slechte staat2015-291-S4-Ce31 1 30Wielgedraaid Terra sigillata
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Tegula 2Romeinse tijd2015-291-S5-Bo11 2 72Ceramiek Oxiderend
12015-291-S5-Bo11 1 76Ceramiek Oxiderend
Tegula 372015-291-S5-Bo11 37 15.066Ceramiek Oxiderend
Tegula 22015-291-S5-Bo11b 2 955Ceramiek Oxiderend Vingerstrepen
Imbrex 72015-291-S5-Bo11 7 2.119Ceramiek Oxiderend






























Amfoor 1Romeinse tijd2015-291-S5-Ce41 1 380Wielgedraaid Amfoor 1
3Romeinse tijd2015-291-S5-Ce41 3 16Wielgedraaid Romeins gladwandig 3
1Romeinse tijd2015-291-S5-Ce39 1 8Wielgedraaid Romeins ruwwandig 1
Kruikamfoor 11 152de kwart 3de eeuw type 459 VV2015-291-S5-Ce41a 17 630Wielgedraaid Romeins gladwandig
Type 459
1
Mortarium 3 1Romeinse tijd2015-291-S5-Ce38 4 104Wielgedraaid Mortaria
Kruik 1 1Late 2de eeuw - 1ste
kwart 3de eeuw
type 426?2015-291-S5-Ce41b 2 32Wielgedraaid Romeins gladwandig
Type 425
2
1Romeinse tijd2015-291-S5-Ce35b 1 2Wielgedraaid Romeins geverfd
Met zandbestrooiing
1Trilmesversiering2015-291-S5-Ce31b 1 47Wielgedraaid Terra sigillata
Donkerrood baksel
1Grafiti op de onderzijde2015-291-S5-Ce31c 1 44Wielgedraaid Terra sigillata Rood-
oranje baksel
12015-291-S5-Ce31d 1 17Wielgedraaid Terra sigillata Oranje
baksel
Smetkroes 8stukken met alleen
uitloopslakken
2015-291-S5-Ce30a 8 136Wielgedraaid Romeins onbepaald
smeltkroes type 614 VV
Mortarium 369 - 962015-291-S5-Ce38a 3 400Wielgedraaid Mortaria Type 345VV
Mortarium 1 21ste kwart 3de eeuw -
2de helft 3de eeuw
witgele klei met grijze kern2015-291-S5-Ce38c 3 213Wielgedraaid Mortaria Type 352
VV
Mortarium 12015-291-S5-Ce38 1 47Wielgedraaid Mortaria
Mortarium 13de kwart 1ste eeuw -
Midden 2de eeuw
2015-291-S5-Ce38d 1 64Wielgedraaid Mortaria type 348VV
Mortarium 11ste kwart 3de eeuw -
2de helft 3de eeuw
Beigebruine klei2015-291-S5-Ce38c 1 76Wielgedraaid Mortaria Type 352
VV
32015-291-S5-Ce11h 3 41Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
3Trilmesversiering2015-291-S5-Ce35c 3 14Wielgedraaid Romeins geverfd
donkergrijze verflaag
42015-291-S5-Ce35d 4 18Wielgedraaid Romeins geverfd
Bruingrijze verflaag
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Amfoor 2 82015-291-S5-Ce40 10 843Wielgedraaid Amfoor
12015-291-S5-Ce39g 1 10Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Licht rood baksel met grijze kern
12015-291-S5-Ce39h 1 7Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel
12015-291-S5-Ce39i 1 12Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel met lichtgrijze kern




2015-291-S5-Ce41 1 7Wielgedraaid Romeins gladwandig
Deksel 1 22015-291-S5-Ce39j 3 14Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruingrijs baksel met lichtgrijze
kern en oranje laag tegen het
Kookpot 12015-291-S5-Ce39j 1 25Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruingrijs baksel met lichtgrijze
kern en oranje laag tegen het
4 12015-291-S5-Ce39h 5 52Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel
Kruikamfoor 12redelijk dik, lichtbeige met
roosbruine kern
2015-291-S5-Ce41 12 486Wielgedraaid Romeins gladwandig
Dolium 12015-291-S5-Ce42 1 29Wielgedraaid Dolia
32015-291-S5-Ce39k 3 8Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Beige baksel
4Wit baksel met roze
binnenkant
2015-291-S5-Ce41 4 28Wielgedraaid Romeins gladwandig
1Beige baksel met grijze kern2015-291-S5-Ce41 1 8Wielgedraaid Romeins gladwandig
Kookpot 1 1117 - Late 3de eeuw kookpot met verdikte naar
buiten omgeslagen rand.
mogelijk type 469VV
2015-291-S5-Ce39g 2 18Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Licht rood baksel met grijze kern
Beker 1 1Late 2de eeuw - 1ste
helft 3de eeuw
Type 526VV Tonvormige
beker, ovale spits toelopende
randverdikking
2015-291-S5-Ce39j 2 8Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruingrijs baksel met lichtgrijze
kern en oranje laag tegen het
2Bruin-oranje baksel met
rood-oranje kern
2015-291-S5-Ce41 2 16Wielgedraaid Romeins gladwandig
1Witbeige kleur, redelijk
zandig



































































afslag 1fijnkorrelig, lichtgrijs2015-291-S5-Li10 1 1Silex






























Nagel 1Romeinse tijd2015-291-S5-Me11 1 7Ijzer Smeedijzer 1
43 nagels en 1 onbepaald2015-291-S5-Me11 4 68Ijzer Smeedijzer
14
Het archeologisch onderzoek aan de Grimmertingenstraat, Luyssenstraat (K) en
Binkelstraat (T) te Kortessem en Tongeren
2015-291-S5-Me20 1Koper
Munt 21 munt, goed bewaard; 18 gr:































Maalsteen 22015-291-S5-Na23 2 2.118Tefriet Bewerkt





































Tegula 4 2Romeinse tijd2015-291-S6-Bo11 6 2.674Ceramiek Oxiderend
Imbrex 1 2Romeinse tijd2015-291-S6-Bo11 3 813Ceramiek Oxiderend
Tegel 1 2Romeinse tijd 1 fragment is 5cm dik2015-291-S6-Bo11 3 1.429Ceramiek Oxiderend






























1Romeinse tijd2015-291-S6-Ce39 1 17Wielgedraaid Romeins ruwwandig 1
Mortarium 1Romeinse tijd2015-291-S6-Ce38 1 26Wielgedraaid Mortaria 1
Beker 1 14de kwart 2de eeuw Tonvormige beker  type 525
VV: hoge ovale beker, ronde
randverdikking en langs
2015-291-S6-Ce39b 2 36Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Type 525
1
1 2Romeinse tijd2015-291-S6-Ce31 3 24Wielgedraaid Terra sigillata
Dolium 1Romeinse tijd2015-291-S6-Ce42 1 16Wielgedraaid Dolia
12015-291-S6-Ce31 1 10Wielgedraaid Terra sigillata
1 22015-291-S6-Ce22 3 127Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken
192015-291-S6-Ce10 19 306Handgevormd Onbepaald
Kom 1117 - 180 breedgeschouderde kom met
gegroefde wand.
2015-291-S6-Ce39f 1 803Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Type 503VV
1Trilmes versiering2015-291-S6-Ce31 1 14Wielgedraaid Terra sigillata
Mortarium 1 12de kwart 2de eeuw -
Vroege 3de eeuw
type 350 VV?2015-291-S6-Ce38b 2 588Wielgedraaid Mortaria Type 530
VV
22015-291-S6-Ce35 2 6Wielgedraaid Romeins geverfd
22015-291-S6-Ce41 2 25Wielgedraaid Romeins gladwandig
15
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Vensterglas 1langs 1 zijde troebel (gegoten
op zand)
luchtbellen














































































































































































Imbrex 5 2Romeinse tijd2015-291-S10-Bo11 7 2.308Ceramiek Oxiderend 7
Tegel 4 3Romeinse tijd2015-291-S10-Bo11 7 4.031Ceramiek Oxiderend 7





































3Ijzertijd2015-291-S12-Ce11f 3 44Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand
5Ijzertijd2015-291-S12-Ce11c 5 19Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
16
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12015-291-S15-Ce11h 1 8Handgevormd Chamotte magering





































































22015-291-S16-Ce11d 2 8Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
32015-291-S16-Ce39 3 22Wielgedraaid Romeins ruwwandig
12015-291-S16-Ce41 1 6Wielgedraaid Romeins gladwandig





































1Ijzertijd2015-291-S19-Ce11c 1 11Handgevormd Chamotte magering






































12015-291-S21-Ce11i 1 7Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijn magering,
secundair verbrand
17
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2Ijzertijd2015-291-S24-Ce11d 2 6Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
2015-291-S24-Ce39 1 93Wielgedraaid Romeins ruwwandig
12015-291-S24-Ce41 1 4Wielgedraaid Romeins gladwandig
12015-291-S24-Ce31 1 4Wielgedraaid Terra sigillata
22015-291-S24-Ce10 2 70Handgevormd Onbepaald
12015-291-S24-Ce11i 1 7Handgevormd Chamotte magering




2015-291-S24-Ce22 1 51Wielgedraaid Onbepaald
oxiderend gebakken
Kookpot 1Midden 4de eeuw Organische magering2015-291-S24-Ce39c 1 21Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Type 470 VV
42015-291-S24-Ce11c 4 19Handgevormd Chamotte magering































gekerfde microkling Mediaal gedeelte van een











































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
13
18
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14 1-275 VC - -125 VC Bodemtype a4: Bodem met
hoekige overgang naar wand,
bodemschijf is zichtbaar
2015-291-S27-Ce11a 15 271Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
8Late-Ijzertijd Grove magering, ruwwandig2015-291-S27-Ce11b 8 76Handgevormd Chamotte magering
ruwwandig met grove chamotte
magering
29Late-Ijzertijd Ruwwandig, fijne magering2015-291-S27-Ce11c 29 487Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1 3Ijzertijd Randtype A1: spitse tot
afgerond-hoekige rand
gladwandig fijn aardewerk
2015-291-S27-Ce11d 4 24Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Ijzertijd Handgevormd2015-291-S27-Ce00 1 16Fragmenten
3Ijzertijd2015-291-S27-Ce11e 3 36Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig met grove chamotte
magering
1Ijzertijd Secundair verbrand2015-291-S27-Ce11f 1 24Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand
1Ijzertijd Versiering type C2015-291-S27-Ce11g 1 7Handgevormd Chamotte magering
Kamversiering
Schaal 1Vroege-Ijzertijd Randtype A2: haaks tot
binnenwaarts afgestreken
rand, met minstens 1
2015-291-S27-Ce11c 1 21Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
12015-291-S27-Ce11c 1 9Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
12015-291-S27-Ce11r 1 2Handgevormd Chamotte magering
Secundair verbrand


































Klopper 12015-291-S27-Na10 1 95Silex
2rode kiezel
kiezel met fossiel
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Olielamp 1Romeinse tijd zeer slechte staat2015-291-S28-Ce31 1 17Wielgedraaid Terra sigillata 1





































22015-291-S29-Bo11 2 33Ceramiek Oxiderend
Tegula 3 2Romeinse tijd2015-291-S29-Bo11 5 2.531Ceramiek Oxiderend






























Kruik 12 79 22015-291-S29-Ce41 84 370Wielgedraaid Romeins gladwandig
2 11Romeinse tijd gesmokte rand2015-291-S29-Ce33 13 38Wielgedraaid Terra rubra




4 39 42015-291-S29-Ce41 47Wielgedraaid Romeins gladwandig
52015-291-S29-Ce41 5Wielgedraaid Romeins gladwandig
2 12015-291-S29-Ce41 3Wielgedraaid Romeins gladwandig 86
42015-291-S29-Ce39 4Wielgedraaid Romeins ruwwandig 91


































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
386
20
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12015-291-S30-Ce12 1 5Handgevormd Mineraal magering
2 12015-291-S30-Ce11h 3 212Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
82015-291-S30-Ce11t 8 63Handgevormd Chamotte magering
deels ruwwandig, deels bemeten
1 5Randtype A12015-291-S30-Ce11d 6 72Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
2015-291-S30-Ce00 1 19Fragmenten
































































42015-291-SAANLEGNA31-Ce41 4 91Wielgedraaid Romeins gladwandig
2geen deklaag meer2015-291-SAANLEGNA31-Ce31d 2 8Wielgedraaid Terra sigillata Oranje
baksel
12015-291-SAANLEGNA31-Ce39p 1 21Wielgedraaid Romeins ruwwandig




2015-291-SAANLEGNA31-Ce11c 1 22Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
202015-291-SAANLEGNA31-Ce11c 20 182Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
72015-291-SAANLEGNA31-Ce11p 7 38Handgevormd Chamotte magering
deels besmeten, deels ruwwandig,
donkerbruinzwart baksel
52015-291-SAANLEGNA31-Ce11v 5 37Handgevormd Chamotte magering
ruwwandig met rode spikkels
chamotte
102015-291-SAANLEGNA31-Ce11c 10 59Handgevormd Chamotte magering






































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
108
21
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Beslag 3metalen plaatjes. zeer veel
corrosie



































































Kommetje 154 - 200 Voet ontbreekt
Datering sylabus
Vanderhoeven Alain.
2015-291-S35-Ce31a 1 61Wielgedraaid Terra sigillata
Dragendorff 35
1
Bord 12de kwart 2de eeuw -
3de kwart 2de eeuw
Type 151 Van vinckenroye2015-291-S35-Ce35a 1 2Wielgedraaid Romeins geverfd
Type 151 VV
1
Mortarium 169 - 962015-291-S35-Ce38a 1 178Wielgedraaid Mortaria Type 345VV 1





























































Bouwsteen 1Romeinse tijd driehoekig gekapt,
parementsteen.





































Rechthoekige blok 12015-291-S37L6-Fl10 1 4.255Hout



































Tegula 6 10Romeinse tijd 3 verschillende maten/dikte
Sporen van kalkmortel =
herbruikt in muur als
2015-291-S38-Bo11c 16 4.505Ceramiek Oxiderend herbruik voor
bouwmateriaal in muur/ sporen
van kalkmortel
Imbrex 7Romeinse tijd Sporen van kalkmortel =
herbruikt in muur als
bouwmateriaal
2015-291-S38-Bo11c 7 1.054Ceramiek Oxiderend herbruik voor
bouwmateriaal in muur/ sporen
van kalkmortel
22
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Tegula 1Romeinse tijd2015-291-S38L1-Bo11 1 129Ceramiek Oxiderend
Tegula 2Romeinse tijd2015-291-S38L1-Bo11 2 3.854Ceramiek Oxiderend
Imbrex 1Romeinse tijd2015-291-S38L1-Bo11 1 502Ceramiek Oxiderend






























Dolium 10Romeinse tijd Versierde wand2015-291-S38L1-Ce42 10 649Wielgedraaid Dolia 1
Smetkroes 17Romeinse tijd2015-291-S38L1-Ce10 17 605Handgevormd Onbepaald 1






























1ringvormig voorwerp2015-291-S38L1-Me11 1 52Ijzer Smeedijzer
1opgerold plaatje lood2015-291-S38L1-Me60 1 25Lood







































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
44
23
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Pot 22de helft 1ste eeuw -
1ste eeuw
mogelijk type 292 VV (wel
geen knobbels opgemerkt)
maar lichtbeige klei met
2015-291-S38L5-Ce36a 2 10Wielgedraaid Gebronsd Buikige
pot met schuinstaande rand
12015-291-S38L5-Ce11d 1 25Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Dolium 1Romeinse tijd2015-291-S38L5-Ce42 1 8Wielgedraaid Dolia

































































Smetkroes 74de kwart 1ste eeuw -
Vroege 2de eeuw
Type 614 VV2015-291-S40-Ce30a 7 185Wielgedraaid Romeins onbepaald





































Pot 1 83de kwart 1ste eeuw Type 290 VV: gegroefde
schouder, bruin tot
okerachtige klei
2015-291-S41-Ce36a 9 14Wielgedraaid Gebronsd Buikige



































Tegula 1Romeinse tijd2015-291-S43-Bo11 1 585Ceramiek Oxiderend






























32015-291-S43-Ce11 3 14Handgevormd Chamotte magering
12015-291-S43-Ce31 1Wielgedraaid Terra sigillata
2015-291-S43-Ce20 1Wielgedraaid
Dolium 22015-291-S43-Ce42 2 54Wielgedraaid Dolia
22015-291-S43-Ce41 2 2Wielgedraaid Romeins gladwandig
24
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Binkelstraat (T) te Kortessem en Tongeren
12015-291-S43-Ce11b 1 8Handgevormd Chamotte magering






































2 7Randtype A1spits2015-291-S49-Ce11d 9 53Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
2015-291-S49-Ce00 1 16Fragmenten
12015-291-S49-Ce11c 1 9Handgevormd Chamotte magering






































1 15Randtype A12015-291-S49L1-Ce11t 16 62Handgevormd Chamotte magering





































































212015-291-S49L2-Ce11t 21 195Handgevormd Chamotte magering
deels ruwwandig, deels bemeten
1 1Randtype A12015-291-S49L2-Ce11d 2 5Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig



































































62015-291-S50-Ce13 6 16Handgevormd Organische
magering
112015-291-S50-Ce11c 11 63Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
25
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Kom 15type 5a kleine open kom:
chronologisch indifferent
2015-291-S51L1-Ce11d 6 102Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
1 13Randtype A12015-291-S51L1-Ce11f 14 171Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand
222015-291-S51L1-Ce11c 22 102Handgevormd Chamotte magering







































Schaal 1-650 VC - -500 VC Type 4 open schaal of kom
met rechte tot gelijkmatig-
convexe wand, voorzien van
2015-291-S52-Ce11u 1 70Handgevormd Chamotte magering
Type 4 VDB
1 7-900 VC - -375 VC kamstrepen (grasversiering)
vanaf bronstijd. maar
hoogtepunt op eerste helft
2015-291-S52-Ce11c 8 114Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1 6een rij vingertop indrukken
op 2cm onder de rand.
2015-291-S52-Ce11c 7 39Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1 9 2Randtype A1 met bovenop
vingertopindrukken.
bodemtype A3 bodem met
2015-291-S52-Ce11v 12 82Handgevormd Chamotte magering
ruwwandig met rode spikkels
chamotte
3 13randtype A2: haaks tot
binnenwaarts afgestreken
rand, met minstens 1
2015-291-S52-Ce11d 16 165Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
17 22015-291-S52-Ce11i 19 247Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijn magering,
secundair verbrand
2015-291-S52-Ce00 1 29Fragmenten
4-900 VC - -375 VC kamstrepen (grasversiering)
vanaf bronstijd. maar
hoogtepunt op eerste helft
2015-291-S52-Ce11c 4 43Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1 12015-291-S52-Ce11r 2 51Handgevormd Chamotte magering
Secundair verbrand
1 12015-291-S52-Ce11c 2 59Handgevormd Chamotte magering






































14Ijzertijd2015-291-S53-Ce11h 14 356Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
2 21 1Ijzertijd vingertopindrukken op een
rand
randtype B2: Rand met ronde
2015-291-S53-Ce11i 24 636Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijn magering,
secundair verbrand
Kom 2 1Midden-Ijzertijd - -575 VC Kom met redelijk hoge hals
en een duidelijke knik op de
overgang naar de buik.
2015-291-S53-Ce11d 3 41Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
26
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Binkelstraat (T) te Kortessem en Tongeren
Weefgewicht 21Ijzertijd Zeer slecht bewaard
(fragmenten)
2015-291-S53-Ce13a 21 421Handgevormd Organische
magering Weefgewichten
2015-291-S53-Ce00 1 31Fragmenten
4Ijzertijd2015-291-S53-Ce11a 4 48Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
2Ijzertijd2015-291-S53-Ce11c 2 81Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
9Ijzertijd2015-291-S53-Ce11d 9 171Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
1 1randtype A12015-291-S53-Ce11d 2 27Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
1 2randtype A1 (spits)2015-291-S53-Ce11c 3 7Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
22015-291-S53-Ce11h 2 61Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering


































































































1 12015-291-S53L1-Ce11g 2Handgevormd Chamotte magering
Kamversiering
46
62015-291-S53L1-Ce11a 6Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
196
272015-291-S53L1-Ce11d 27Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
403
92015-291-S53L1-Ce11b 9Handgevormd Chamotte magering
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Schaal 1 2-650 VC - -500 VC type 4 VDB2015-291-S53L2-Ce11j 3 236Handgevormd Chamotte magering
Type 4 VDB
1
Kom 19 3Vroege-Ijzertijd - Late-
Ijzertijd
Secundair verbrand
Type 5 VDB kleine open kom
of hoge pot.
2015-291-S53L2-Ce11k 13 666Handgevormd Chamotte magering
Type 5 VDB
Pot 1 8-725 VC - -25 VC Licht tot sterk gelsoten
tonvormige pot
type 23a VDB
2015-291-S53L2-Ce12a 9 205Handgevormd Mineraal magering
Type 23a VDB
1 12015-291-S53L2-Ce11c 2 28Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
Pot 6-650 VC - -450 VC type 76a VDB, Licht gesloten
hoge pot , met hoekige
overgang van buik naar steile
2015-291-S53L2-Ce11l 6 85Handgevormd Chamotte magering
type 76a VDB
14Ijzertijd2015-291-S53L2-Ce11c 14 158Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
Pot 2 1 1-500 VC - -325 VC type 75 VDB: licht tot ruim
gesloten kom of brede hoge
pot met min of meer geknikte
2015-291-S53L2-Ce11m 4 42Handgevormd Chamotte magering
type 75 VDB
2015-291-S53L2-Ce00 1 9Fragmenten
fragmenten2015-291-S53L2-Ce13a 1 685Handgevormd Organische
magering Weefgewichten
22015-291-S53L2-Ce11v 2 8Handgevormd Chamotte magering
ruwwandig met rode spikkels
chamotte































































Wrijfsteen 12015-291-S53L2-Na11 1 431Zandsteen Bewerkt
42015-291-S53L2-Na00a 4 188Onbepaald  Rode kiezel



































































Pot 36 12015-291-S54-Ce11h 37 1.145Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
28
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13 2Ijzertijd type A3 bodem. bodem met
hoekige overgang van
standvlak naar wand, zonder
2015-291-S54-Ce12b 15 464Handgevormd Mineraal magering
ook chamotte
232015-291-S54-Ce11a 23 438Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
62015-291-S54-Ce11h 6 120Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
3 14Ijzertijd A1 rand type VDB
Spitse tot afgeronde-hoekige
rand zonder uitgesproken
2015-291-S54-Ce11p 17 191Handgevormd Chamotte magering
deels besmeten, deels ruwwandig,
donkerbruinzwart baksel
1 8-350 VC - 175 Randversiering met
vingerindrukken bovenop en
aan de binnenzijde van de
2015-291-S54-Ce11c 9 186Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1mogelijk buikknik fragment.
te klein om uit te maken.
2015-291-S54-Ce11c 1 9Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
22015-291-S54-Ce11r 2 11Handgevormd Chamotte magering
Secundair verbrand
1open vorm, randtype A12015-291-S54-Ce11d 1 8Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
1 1gesloten vorm, Randtype A22015-291-S54-Ce11d 2 10Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
2 1randtype A1, licht spits
zonder verdikking
Donkerbruin-zwart baksel
2015-291-S54-Ce11d 3 26Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Schaal 5 8Late-Bronstijd - -125 VC type 21 VDB: open schaal
met versterkte kromming
nabij de rand, ofwel licht






























































Wrijfsteen 12015-291-S54-Na10 1 11Zandsteen Onbewerkt
12015-291-S54-Na00a 1 2Onbepaald  Rode kiezel
Maal-/wrijf-
/polijststeen
62015-291-S54-Na10 6 909Zandsteen Onbewerkt





































1 1Ijzertijd Randtype A1: spits tot
afgerond-hoekige rand
2015-291-S54L1-Ce11c 2 86Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
1 8Ijzertijd type A2 Afgestreken rand. te
klein fragment voor verdere
identificatie.
2015-291-S54L1-Ce11d 9 31Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Lobbenschaal 2 6 2Vroege-Ijzertijd - Midden-
Ijzertijd
gezien de wanddikte (+/-1
cm) is deze schaal niet ouder
dan de vroege ijzertijd. dit
2015-291-S54L1-Ce11a 10 241Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
1 4Ijzertijd randtype A1: spitse tot
afgeronde-hoekige rand
zonder uitgesproken
2015-291-S54L1-Ce11d 5 56Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Pot 2 1Late-Bronstijd - Midden-
Ijzertijd
licht tot sterk gesloten hoge
pot, met knikloze overgang
van buik naar steile schouder
2015-291-S54L1-Ce11d 3 22Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
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Pot 1 7-500 VC - -375 VC randtype B2: rand met ronde
verdikking aan de buitenzijde.
samen met besmeten wand
2015-291-S54L1-Ce11h 8 73Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
Schaal 1 1-500 VC - -375 VC Type 33 licht tot ruim
gesloten kom of schaal met
rompknik op of boven halve
2015-291-S54L1-Ce11q 2 56Handgevormd Chamotte magering
type 33VDB
Kom 1 4Late-Bronstijd - -450 VC2015-291-S54L1-Ce11a 5 345Handgevormd Chamotte magering












































































3 10-650 VC - -550 VC Versiering  type F: Geulen
(Cannelures)
vroege ijzertijd (650-550 v.
2015-291-S55-Ce11n 13 105Handgevormd Chamotte magering
geulversiering type F VDB
362015-291-S55-Ce11h 36 334Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
Schaal 1-450 VC - -325 VC type 11a VDB: open schaal
met binnenwaardse buikknik
en daarboven een korte,
2015-291-S55-Ce11o 1 57Handgevormd Chamotte magering
Type 11a VDB
2 19Vroege-Ijzertijd - -350 VC randtype B12015-291-S55-Ce11h 21 151Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met fijne chamotte
magering
2 13Ijzertijd randtype A1:de spitse variant
(zoals deze) komt in de
vroege zijertijd veel vaker






































52015-291-S56-Ce10 5 91Handgevormd Onbepaald
32015-291-S56-Ce11a 3 194Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering
52015-291-S56-Ce13 5 44Handgevormd Organische
magering
152015-291-S56-Ce11f 15 260Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand
1 4Ijzertijd Randtype A1: Spitse tot
afgeronde-hoekige rand
zonder uitgesproken
2015-291-S56-Ce11d 5 45Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig
Schaal 1 3Vroege-Ijzertijd Randtype A2: haaks tot
binnenwaarts afgestreken
rand, met minstens 1
2015-291-S56-Ce11d 4 14Handgevormd Chamotte magering
Gladwandig






























afslag 12015-291-S56-Li10 1 3Silex
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32015-291-S56-Na11 3 355Zandsteen Bewerkt





































1 5 1bodem +/- 22 cm doormeter2015-291-S56L1-Ce11f 7 513Handgevormd Chamotte magering
Besmeten met grove chamotte
magering, secundair verbrand































Wrijfsteen 32015-291-S56L1-Na10 3 364Zandsteen Onbewerkt
12015-291-S56L1-Na10 1 48Zandsteen Onbewerkt


































































Pot 11 2-275 VC - -125 VC bodemtype A4: bodem met
hoekige overgang van
standvlak naar wand, met
2015-291-S56L2-Ce11f 13 746Handgevormd Chamotte magering





































































houtskool2015-291-S56L3-An 1 1Onbepaald houtskool
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172015-291-S59-Ce11c 17 105Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
Mortarium 1 3de eeuw - 2de helft 3de
eeuw
2015-291-S59-Ce38c 1 71Wielgedraaid Mortaria Type 352
VV
Kruik 1 4 12015-291-S59-Ce41 6 60Wielgedraaid Romeins gladwandig
2 12015-291-S59-Ce39h 3 64Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel
12015-291-S59-Ce39j 1 2Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruingrijs baksel met lichtgrijze
kern en oranje laag tegen het
Dolium 1klein fijn formaat met
roosbruin baksel
2015-291-S59-Ce41 1 14Wielgedraaid Romeins gladwandig
4Trilmesversiering2015-291-S59-Ce35c 4 17Wielgedraaid Romeins geverfd
donkergrijze verflaag
Kookpot 1 1100 - 1ste helft 3de eeuw type 472VV puntig uitlopende
rand. onderaan bol,
bovenaan vlak
2015-291-S59-Ce39n 2 30Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Donkergrijs baksel met
donkerbruine kern
1bruingeel baksel, heel hard
gebakken
2015-291-S59-Ce41 1 27Wielgedraaid Romeins gladwandig
12015-291-S59-Ce39m 1 15Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtbeige baksel met donkergrijze
kern
12015-291-S59-Ce39i 1 2Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel met lichtgrijze kern
Dolium 12015-291-S59-Ce42 1 20Wielgedraaid Dolia
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32015-291-S62-Bo11 3 144Ceramiek Oxiderend
2015-291-S62-Bo00 1 1.237Fragmenten
Tegula 172015-291-S62-Bo11 17 2.862Ceramiek Oxiderend






























42015-291-S62-Ce39j 4 37Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruingrijs baksel met lichtgrijze
kern en oranje laag tegen het
Kookpot 1 1100 - 1ste helft 3de eeuw type 472VV2015-291-S62-Ce39r 2 48Wielgedraaid Romeins ruwwandig
donkergrijs zandig baksel
Kookpot 1Type 472 VV2015-291-S62-Ce39k 1 12Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Beige baksel
42015-291-S62-Ce39 4 21Wielgedraaid Romeins ruwwandig
62015-291-S62-Ce41 6 46Wielgedraaid Romeins gladwandig
Kookpot 114 - 79 type 471VV2015-291-S62-Ce39q 1 9Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruin-oranje baksel, zandig
Kookpot 1117 - 138 type 474VV2015-291-S62-Ce39l 1 11Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijsbruin baksel met oranje kern
32015-291-S62-Ce31b 3 21Wielgedraaid Terra sigillata
Donkerrood baksel
32015-291-S62-Ce39 3 16Wielgedraaid Romeins ruwwandig
3kwartsbrokken2015-291-S62-Ce12 3 7Handgevormd Mineraal magering
Smetkroes 12stukken uitloop2015-291-S62-Ce30a 12 242Wielgedraaid Romeins onbepaald

































Kaakfragment 1Grote zoogdier (koe,
paard,....)




























































12015-291-S62-Me11 1 73Ijzer Smeedijzer
Nagel 42015-291-S62-Me11 4 31Ijzer Smeedijzer
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Tegula 142015-291-AANLEG62-Bo11 14 1.731Ceramiek Oxiderend































12015-291-AANLEG62-Ce20 1 15Wielgedraaid Onbepaald
12015-291-AANLEG62-Ce11c 1 11Handgevormd Chamotte magering

































































































































22015-291-S63-Ce39h 2 97Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel
Smetkroes 12015-291-S63-Ce30a 1 18Wielgedraaid Romeins onbepaald
smeltkroes type 614 VV
12015-291-S63-Ce39o 1 5Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtroosoranje baksel
1wit licht geel baksel
(kruikwaar?)
2015-291-S63-Ce41 1 10Wielgedraaid Romeins gladwandig
Kom 1Midden 1ste eeuw type 60VV ? kalotvormige
kom met naar binnen toe
verdikte rand,
2015-291-S63-Ce39m 1 6Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtbeige baksel met donkergrijze
kern
Mortarium 12de helft 2de eeuw Type Curle 21, maar wel met
gietteut?
2015-291-S63-Ce31d 1 30Wielgedraaid Terra sigillata Oranje
baksel
34
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Tand 17fragmenten tanden en MC
(voetbeen)

































































1coupe 32015-291-S63L3-Ce39p 1 2Wielgedraaid Romeins ruwwandig

















































































































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
13
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1Zeer veel kwarts bijmening
(Bronstijd)



































Tegula 2coupe 22015-291-S69-Bo11 2 825Ceramiek Oxiderend
4Coupe 12015-291-S69-Bo11 4 91Ceramiek Oxiderend
Tegula 5coupe 12015-291-S69-Bo11 5 217Ceramiek Oxiderend
































2015-291-S69-Ce41 1 35Wielgedraaid Romeins gladwandig
1Coupe 12015-291-S69-Ce39o 1 9Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtroosoranje baksel




































Tegula 232015-291-SAANLEGNA69-Bo11 23 1.721Ceramiek Oxiderend






























Amfoor 12015-291-SAANLEGNA69-Ce40 1 142Wielgedraaid Amfoor
Mortarium 1Midden 2de eeuw Curle 212015-291-SAANLEGNA69-Ce31b 1 44Wielgedraaid Terra sigillata
Donkerrood baksel
22015-291-SAANLEGNA69-Ce39q 2 42Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruin-oranje baksel, zandig
12015-291-SAANLEGNA69-Ce39l 1 10Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijsbruin baksel met oranje kern




2015-291-SAANLEGNA69-Ce39q 1 10Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruin-oranje baksel, zandig
Kookpot 127 VC - 68 zandig baksel met
kwartskorrels en chamotte
Type 462VV kookpot met
2015-291-SAANLEGNA69-Ce39k 1 19Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Beige baksel
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2015-291-SAANLEGNA69-Ce39k 1 22Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Beige baksel
Dolium 12015-291-SAANLEGNA69-Ce42 1 20Wielgedraaid Dolia
1 2 12015-291-SAANLEGNA69-Ce41 4 35Wielgedraaid Romeins gladwandig
42015-291-SAANLEGNA69-Ce39h 4 27Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijs baksel
12015-291-SAANLEGNA69-Ce39q 1 4Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Bruin-oranje baksel, zandig
32015-291-SAANLEGNA69-Ce11c 3 48Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering




























































Metaalslak2015-291-SAANLEGNA69-Me01 1 60Onbepaald Metaalslak



































Tegula 12015-291-S70-Bo11 1 151Ceramiek Oxiderend
Tegula 8na coupe 22015-291-S70-Bo11 8 643Ceramiek Oxiderend
Imbrex 3tussen coupe 1-22015-291-S70-Bo11 3 543Ceramiek Oxiderend






























Kookpot 1230 - 2702015-291-S70-Ce39n 1 31Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Donkergrijs baksel met
donkerbruine kern




2015-291-S70-Ce39l 1 6Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijsbruin baksel met oranje kern
2na coupe 22015-291-S70-Ce41 2 3Wielgedraaid Romeins gladwandig
42015-291-S70-Ce41 4 17Wielgedraaid Romeins gladwandig
1 32015-291-S70-Ce39p 4 12Wielgedraaid Romeins ruwwandig
wit zandig baksel met donkergrijze
buitenkant (gesmookt)
12015-291-S70-Ce39o 1 14Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Lichtroosoranje baksel
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1tussen coupe 1-22015-291-S70-Ce35 1 1Wielgedraaid Romeins geverfd
12015-291-S70-Ce39l 1 2Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Grijsbruin baksel met oranje kern
Smetkroes 12015-291-S70-Ce30a 1 22Wielgedraaid Romeins onbepaald

































MC 3na coupe 22015-291-S70-Fa13a 3 28Skelet Zoogdier Rund
































1Neoliticum na coupe 22015-291-S70-Li10 1 10Silex
geretoucheerde
afslag

































Tegula 62015-291-AANLEG75-Bo11 6 999Ceramiek Oxiderend
Imbrex 12015-291-AANLEG75-Bo11 1 179Ceramiek Oxiderend































92015-291-AANLEG75-Ce12c 9 135Handgevormd Mineraal magering
verbrijzelde kei
22015-291-AANLEG75-Ce31d 2 22Wielgedraaid Terra sigillata Oranje
baksel
5wit baksel2015-291-AANLEG75-Ce41 5 6Wielgedraaid Romeins gladwandig



































































Nagel 312015-291-AANLEG75-Me11 4 87Ijzer Smeedijzer
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Tegula 7 3Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 10 1.918Ceramiek Oxiderend
Imbrex 6Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 6 958Ceramiek Oxiderend
Tegel 5Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 5 988Ceramiek Oxiderend
Tegula 3 3Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 6 3.746Ceramiek Oxiderend
Imbrex 1Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 1 604Ceramiek Oxiderend
Tegel 1Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11a 1 2.347Ceramiek Oxiderend Ronde
hypocausttegel
1
Tegel 1 2Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 3 609Ceramiek Oxiderend
Tegula 4Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11 4 1.737Ceramiek Oxiderend
Tegula 1Romeinse tijd2015-291-S79-Bo11b 1 1.222Ceramiek Oxiderend Vingerstrepen
39
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Tegula 4Romeinse tijd 1 verbrand
1 met nagelindruk
zak 3
2015-291-S79-Bo11 4 2.836Ceramiek Oxiderend






























Kruikamfoor 1Romeinse tijd2015-291-S79-Ce41d 1 136Wielgedraaid Romeins gladwandig
1Romeinse tijd2015-291-S79-Ce41 1 32Wielgedraaid Romeins gladwandig
Bakje 1Late 2de eeuw Strakwandig bakje met
dekselgeul.
2015-291-S79-Ce39e 1 150Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Type 514 VV
1
Dolium 3Romeinse tijd2015-291-S79-Ce42 3 95Wielgedraaid Dolia
1Romeinse tijd2015-291-S79-Ce39 1 14Wielgedraaid Romeins ruwwandig
1Romeinse tijd2015-291-S79-Ce41 1 16Wielgedraaid Romeins gladwandig
22015-291-S79-Ce11 2 28Handgevormd Chamotte magering
Dolium 22015-291-S79-Ce42 2 54Wielgedraaid Dolia
32015-291-S79-Ce41 3 35Wielgedraaid Romeins gladwandig
Kruik 1 12de kwart 3de eeuw2015-291-S79-Ce41a 2 49Wielgedraaid Romeins gladwandig
Type 459
22015-291-S79-Ce39 2 4Wielgedraaid Romeins ruwwandig
22015-291-S79-Ce41 2 9Wielgedraaid Romeins gladwandig






























Vensterglas 1Langs 1 kant glad, andere
kant mat/ruw => gegoten in
een mal






























































1 12015-291-S79-Na01a 2 2.113Onbepaald Bewerkt Roze
conglomeraat
Bouwelement 1Resten van roos-oranje
mortel aan de zijkant van de
steen.
2015-291-S79-Na11 1 1.855Zandsteen Bewerkt
Bouwelement 12015-291-S79-Na11 1 744Zandsteen Bewerkt




3Romeinse tijd2015-291-S79-Na23 3 330Tefriet Bewerkt
Wetsteen 12015-291-S79-Na00b 1 116Onbepaald  Fyliet
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Kookpot 198 - 180 kookpot met naar buiten
omgeslagen rand
2015-291-S6-11-Ce39d 1 7Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Type 467 VV
23Romeinse tijd2015-291-S6-11-Ce39 23 3Wielgedraaid Romeins ruwwandig
Dolium 1Romeinse tijd2015-291-S6-11-Ce42 1 37Wielgedraaid Dolia
1Romeinse tijd2015-291-S6-11-Ce41 1 17Wielgedraaid Romeins gladwandig





























































































12015-291-S24+26-Ce39 1 165Wielgedraaid Romeins ruwwandig
10 12015-291-S24+26-Ce41 11Wielgedraaid Romeins gladwandig




































































2015-291-AANLEGNAPR6-Ce12 1 11Handgevormd Mineraal magering
132015-291-AANLEGNAPR6-Ce11c 13 93Handgevormd Chamotte magering
Ruwwandig met fijne chamotte
magering
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Munt 1achterzijde: wolf + Romulus
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deklaag bijna helemaal weg



















































































































































Spoorinformatie Depositietype Datering Vulling M (gr)MAE
2
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Beslag 1klinknagel?2015-291-MD10-Me20 1 2Koper
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(S)poor, (PR)profiel, (SL)euf, (W)erk(P)ut, (L)osse(V)ondst, (P)aleo(B)oring, (M)etaal(D)etectie, ...
(F)oto, (O)verzicht, (PR)ofiel, (V)lak, (C)oupe, (D)etail, (W)erkfoto, (V)ondst, ...
Volgnummer
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9020 224104.17 169307.44 54.89









 Hogedrukleiding met veiligheidsperimeter
 Hogedrukleiding met veiligheidsperimeter
 Hogedrukleiding met veiligheidsperimeter
9030
9030 225744.65 167732.95 69.7
9040 225017.6 167984.4 66.55
9040
0 10m5
N
0 10m5
N
